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Abstrakt:
Nazev prace: Aktivizacni cinnosti jako moznost socializace osob s mentalnim postizenim.
Cile prace: Analyza rozsahu a struktury aktivizacnich cinnosti klientu Centra socialnich
sluzeb Enipatie v Ceskych Budejovicich na zaklade sirsiho pojeti tohoto pojmu a zpracovani
poznatku do realnych individualnich planu vybranych klientu.
Metoda: Analyza byla sestavena pomoci souboru kasuistickych informaci ziskanych od ctyf
klientu. Soubor se sklada ze tfi casti: analyzy dat klientu, sledovani vyvoje osobnosti klientu v
ramci individualniho planovani a pozorovani aktivit klientu.
Vysledky: Navrhuji moznosti sirsiho vyuziti aktivizacnich cinnosti v ramci individualniho
planovani u ctyf vybranych klientu z Centra socialnich sluzeb Empatie.
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Abstract:
The bachalor's work: Stimulation activities as a means of socialization of people with
mental disabilities in the context of individual planning.
Thesis Objective: To analyse the extent and structure of stimulation activities of the clients in
the Center for Social Services Empatie in Ceske Budejovice and include the findings into
existing individual plans of selected clients.
Method: The thesis, divided into two main parts, first gives a general overview of
the concept of disability and issues related to mental disabilites, such as methods of
classification, particularities of the people, socialization aspects and methods of rehabilitation.
It further proceeds to analyze the information gathered for 4 clients of the Centre using
available client data in the Centre's database, client's development recorded in individual
plans and client observation.
Effect: The information is then transformed into suggestions of wider use of stimulation
activities in the context of individual planning for four selected clients from centre of
Empatie.
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1 Uvod
Osoby s mentalnim postizenim tvofi pocetne nejsilnejsi skupinu lidi se
zdravotnim postizenim. Jedna se o osoby, ktere se vyznacuji nekterymi spolecnymi
rysy. Je ale tfeba zduraznit, ze to jsou lide velmi osobiti. Jsou to lide bud' zcela, nebo
castecne zavisli na prostfedcich, peci a kontaktu sveho okoli. Svym vzhledem a
chovanim mohou spolecnost odrazovat od kontaktu s nimi. Jejich socializace neprobiha
podle jednotneho schemata. Pfijmuti cloveka do spolecnosti znamena vyznamny
moment ve vyvoji lidske bytosti. Socializace u cloveka intaktniho probiha naprosto
pfirozene vzhledem k jeho mentalnimu veku, psychickym schopnostem apod. Proto je
nanejvys pravdepodobne, ze clovek s postizenim, ktery musi pfekonavat pfekazky, a
neni mu poskytnuta pomoc, bude zvladat zacleneni jen velmi tezce.
Lide s mentalnim postizenim se mohou chovat na vefejnosti sverazne.
Nemuzeme ocekavat, ze by jejich chovani probihalo standardne, protoze prave mentalni
uroven je pfekazkou k pochopeni etickych zasad . Prostfedku slouzici k socializaci lidi
s mentalnim postizenim je nekolik. Jednim z techto prostfedku je nahlizet na cloveka
jako osobnost, ktera pfistupem a praci na sobe muze zmirnit propast mezi sebou
a spolecenskym prostfedim. Jedna se o komplexni soubor rehabilitacnich postupu.
Mluvime tudiz o komprehensivni, nebo-li ucelene rehabilitaci. Diky ucelene rehabilitaci
pusobime na vsechny slozky zivota cloveka, podporujeme, aktivizujeme jeho
schopnosti, dovednosti a napomahame tak z velke casti k integraci.
Ve sve praci jsem se zamefila na osoby s mentalnim postizenim, se kterymi
v poslednich ctyfech letech pracuji jako vychovatelka. V praxi jsem se setkala velmi
casto s nepochopenim problematiky lidi s postizenim. Z toho duvodu si kladu otazku,
jak vice bychom mohli (myslim tim osoby, ktere pracuji s temito lidmi) pfispet
k vylepseni jejich socialniho statutu. Velmi dulezity faktor socializace se mi jevi
posileni fyzickych i mentalnich schopnosti jedince. Mentalni inteligence velmi uzce
souvisi s motorickymi schopnostmi. Ty jsou prvotnim kamenem ve vyvoji cloveka.
Snizene motoricke schopnosti casto pfedurcuji mentalni uroven jedince. Podpofenim
jedne slozky muzeme velmi intenzivne pusobit na slozku druhou. Zde se kruh uzavira.
Pusobeni pouze na jednu slozku a vynechani te druhe se zda byt bezpfedmetne a
zbytecne.
Aktivizace pomoci vybranych cinnosti muze byt cestou, jak se clovek
s postizenim muze vclenit do bezne populace. Smefuje k navozeni bio-psycho-socialni
pohody cloveka.
Bakalafska prace je clenena do tfi hlavnich kapitol. V teoreticke casti prace je
popsana obecna charakteristika mentalniho postizeni, komprehensivni rehabilitace,
socializace. Vprakticke casti se venuji pozorovani a analyze aktivizacnich cinnosti u
vybranych jedincu v Centru socialnich sluzeb Empatie v Ceskych Budejovicich. U
techto lidi me zajima, jak vypada jejich bezna cinnost v Empatii a ktere z techto cinnosti
Ize vylepsit, ci nahradit jinymi. Ve tfeti casti nakonec svoji pozornost venuji doplneni,
nebo navrzeni jinych aktivizacnich cinnosti pro klienty. Smyslem je navrhnout takovy
program, diky kteremu se individualne tito lide s postizenim mohou co nejpfirozeneji
zafadit do spolecnosti.
Ke zpracovani jsem pouzila mnozstvi domaci literatury. Pfesvedcila jsem se, ze
v nynejsi dobe existuje spousta publikaci, ktere velmi detailne a pfehledne popisuji
problematiku lidi s mentalnim postizenim i zpusob ucelene rehabilitace. Realita ale neni
vzdy tak pfimocafe jednoducha. Pfevadet tyto poznatky z teorie do praxe se mnohdy
ukazuje jako problem. Pevne vefim ze v budoucnosti bude dochazet ke stale castejsimu
vyuzivani teoretickych poznatku v praxi, a tyto informace se stanou zakladem pro peci
o klienty s postizenim.
2 Cile a likoly prace
Cilem bakalafske prace je: Analyza rozsahu a struktury aktivizacnich cinnosti klientu
Centra socialnich sluzeb Empatie (CSS Empatie) v Ceskych Budejovicich na zaklade
sirsiho pojeti tohoto pojmu a zpracovani poznatku do realnych individualnich planu
vybranych klientu.
Z uvedeneho cile vyplyvaji nasledujici ukoly :
1. Analyzovat literaturu, ktera se zabyva klicovymi slovy: mentalni postizeni,
socializace, ucelena rehabilitace.
2. Popsat zafizeni Empatie a metody prace pouzivajici se v zafizeni.
3. Analyzovat aktivizacni cinnosti v zafizeni Empatie.
4. Vybrat ctyfi jednotlivce s ruznym typem mentalniho postizeni a
sestavit jejich kasuistiku
5. Pozorovat apopsat program jejich cinnosti.
6. Sestavit individualni program vedouci k sirsimu vyuziti aktivizacnich cinnosti u
techto jednotlivcu.
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3 Teoreticka vychodiska prace
3.1 Postizeni jako kategorie
Pojem ,,postizeni" muze byt chapan v ruznych vyznamech, cemuz stale jeste
napomaha pomerne znacna terminologicka nejednotnost, a to nejen u nas, ale
i v zahranici. V soucasne peci se vice dostava do popfedi clovek jako takovy a teprve
potom se hovofi o torn, zda se jedna o cloveka postizeneho (neintaktniho), ci zdraveho
(intaktniho). Drive se postizeni vnimalo spise jako kategorie, byl diagnostikovan defekt
a podle druhu a stupne postizeni nasledovalo opatfeni. V edukacni oblasti to bylo
zafazeni do prislusneho typu specialni skoly. Soucasne pojeti pece, zejmena v ramci
pedagogickych prostfedku rehabilitace, mnohem lepe odpovida vnimani postizeni jako
soucasti cloveka. Je zfejme, ze v teto souvislosti velmi zalezi na kvalitni diagnostice, ale
jeji pojeti je daleko sirsi nez pouze zdravotnicke. I zde se uplatnuje interdisciplinarni
pristup a z hlediska vychovne vzdelavaci prace se do popfedi dostava diagnostika
psychologicka.
3.2 Interpretace zavedenych pojmu
Podivejme se nyni blize na vymezeni zakladnich pojmu, se kterymi budeme dale
pracovat. Janovsky, Pfeiffer, Svestkova (2005, s. 5) dokladaji, ze velkou pozornost
problemum lidi s postizenim venovala Svetova zdravotnicka organizace (WHO), ktera
vroce 1980 pfijala dokument international Classification of Impairement, Disability
and Handicap" vztahujici se k nasledkum nemoci, urazu a vrozenych vad, ktery je
v Ceske republice znam pod nazvem Mezinarodni klasifikace poruch, disability a
handicapu. Tento dokument se postupne v ruznych vyspelych zemich staval zakladem
pro hodnoceni k vyrovnavani pfilezitosti pro osoby se zdravotnim postizenim. Autofi
dale pisi, ze vroce 2001 prijalo valne shromazdeni konecnou podobu revize tohoto
dokumentu, a to pod nazvem International Classification of Functioning, Disability and
Health (1C FDH). V cestine pod pojmem jako Mezinarodni klasifikace funkcnich
schopnosti, disability a zdravi (dale MKF). Tento dokument uvadi pojmy, jimiz jsou
zejmena impairment, aktivity, disability a participation.
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• Impairment - (porucha) je strukturalni, nebo funkcni povahy na urovni organu
(struktura), nebo organove soustavy (funkce), ktera v nejvetsim poctu pfipadu
neomezuje zavaznym zpusobem jedince a upravuje se vetsinou v kratke dobe.
• Aktivity - (aktivita, schopnost) je podstata a rozsah konkretniho vykonu cloveka.
Aktivita muze byt limitovana ve sve podstate, trvani a kvalite. Omezeni aktivity je
nasledkem poruchy nektereho organu nebo vice organu.
• Disability — (omezeni, chybeni) je nemohoucnost ve smyslu nasledku postizeni,
v dusledku cehoz nelze vykonavat aktivity prave tim zpusobem, jak je to obvykle.
Jedna se o poruchu na urovni celeho jedince.
• Participation - (participace) je zapojeni do zivota (v ruznych smerech a rozsahu)
v ruznych situacich v pomeru ku porucham, disabilitam a zdravotni kondici
a spolupusobicich faktoru zivota ve spolecnosti.
Pojem handicap se drive vice chapal spise jako znevyhodneni, nez postizeni.
Projevuje se to zejmena snizenim, resp. omezenim moznosti (vykonu) daneho cloveka,
ve srovnani s tim, ceho je bezne schopen, pokud by ovsem nebyl znevyhodnen. Takto je
tedy handicapovany clovek znevyhodnen (poskozen) prave pfi plneni svych socialni
roll. Jde o zmenu roll, ktere clovek zastava ve spolecnosti. Podle deflnitivni verze MKF
se tento pojem pro jeho nejasnost jiz neuvadi, a misto nej je zaveden pojem restrigovana
participace, ktera se tyka zejmena hodnoceni funkcni schopnosti dane osoby (srov.
Janovsky, Pfeiffer, Svestkova 2005).
3.2.1 Proces integrace lidi s postizenim do spolecnosti
Integrace u nas patfi bezpochyby k nejfrekventovanejsim terminum poslednich
10 let. Popularita tohoto nazvu ma pfimou vazbu na spolecensko-politicke zmeny po
listopadu 1989, ktere pfinesly take posun v nazorech na zivot lidi se zdravotnim
postizenim a na jejich vzdelavani. Neznamena, to ovsem, ze by to byl termin novy a do
te doby neznamy, ale jakoby jen dostaval novy obsah (Janovsky, Pfeiffer, Svestkova
2005,s.81).
S pojmem integrace se setkavame jiz u prukopnika ceskoslovenske specialni
pedagogiky profesora M. Sovaka, ktery integraci rozumi nejvyssi, tedy 4. stupen
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socializace (srov. Cerna 1995). Vsechny ctyfi, obvykle po sobe uvadene socializacni
stupne - integrace ( zacleneni), adaptace (pfizpusobeni) utilita (socialni upotfebitelnost)
inferiorita (socialni vylouceni) - Ize povazovat za ramcove, nebof stupne a dusledky
postizeni nelze posuzovat podle rigidnich ci tabulkovych hledisek.
Pojem integrace je mozno slyset nejcasteji v posledni dobe v souvislosti
s pfirozenym a nenasilnym zaclenovanim (integraci) lidi se zdravotnim postizenim do
spolecnosti v torn smyslu, aby byli integralni soucasti teto spolecnosti. Souvisi to
s vyrovnavanim pfilezitosti, jde o vztah majority (intaktni populace) a minority (lide
s postizenim), jehoz kvalita s promita do vsech oblasti vzajemneho souziti. Integrace je
tak jednak stavem (daneho jevu), ale pfedevsim i procesem, a to nejenom v torn slova
smyslu, jak se dan jedinci s postizeni pine zaclenovat do dane spolecnosti, ale take
v torn vyznamu, jak my sami jsme schopni tento zadouci proces pfirozene akceptovat a
identifikovat se s nim.
Pojem integrace je postupne nahrazovan vystiznejsim pojmem ,,inkluze", coz
znamena rovnopravny vztah (vyrovnani pfilezitosti) majority a minority, tedy uplne
zacleneni (zafazeni), aniz by ovsem existovaly bariery v lidech samotnych. (srov. Cerna
1995). Termin ,,Include" pfedznamenava byt soucasti neceho, byt zahrnut v celek.
Pfedpoklada uplne zacleneni a splynuti handicapovaneho se spolecnosti intaktnich lidi,
jedinec je zcela nezavisly a samostatny. Mluvime tak o nejvyssim stupni integrace.
Vclenovani se do spolecnosti vyzaduje neustaly kontakt se socialnim prostfedim:
navazovani, prohlubovani a rozsifovani socialnich vztahu jedince. Smyslem vsak neni
pouha socialni adaptace a adjustace - vfazeni se do systemu socialnich vztahu, ale i tzv.
humanizace - polidsteni jedince. Cilem humanizace je chapani lidske osobnosti jako
svebytne soucasti lidske spolecnosti. Humanizaci tedy rozumime individualizaci
i socializaci jedince zaroven. Urcujicimi vlivy jsou v socializacnim procesu tfi faktory -
clovek s postizenim, spolecnost a k jedinci adresovane podpurne programy ci stimulacni
impulsy (srov. Novosad, Novosadova 2000, s.l 1).
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3.3 Zdravotni postizeni
Kazde postizeni vytvafi zvlastni zivotni podminky, coz neni mysleno pouze
v negativnim slova smyslu. ,,Zvlastni" muze znamenat odlisny od toho, co je
povazovano za normalni, bezne, vetsinove pfijatelne, nevycnivajici. Zvlastni ale muze
znamenat (a mluvime-li o zvlastnosti handicapu, pak take znamena) rovnez jedinecny,
neopakovatelny, originalni. Pfes veskerou zvlastnost, ktera muze byt ostatne nalezena
i u lidi obecne povazovanych za nepostizene, zustava clovek s postizenim pfedevsim
clovekem. Protoze se projevuje vsemi svymi vlastnostmi a vztahy jako kazdy jiny
clovek (Slowik, 2003).
Vagnerova (2002) udava, ze postizeni pusobi na cloveka specifickym zpusobem,
ktery zalezi zejmena na torn, jak samotne postizeni vzniklo, na jeho zavaznosti, a o jaky
typ postizeni se jedna. Krome toho je ale dulezite, jak samotny postizeny clovek sve
postizeni proziva, jak na nej toto prozivani pusobi a jake zpusoby feseni v teto situaci
nachazi. ^Postizeni samo o sobe vsak nikdy neni cloveku pfinosem, clovek mujen muze
propujcit jisty smysl." (Titzl, 2002, s. 280) Socializace lidi se zdravotnim postizenim
neprobiha schematicky, a behem tohoto procesu se uplatnuje spousta promennych, ktere
socializaci ovlivnuji. Obecne ale rozlisujeme jednotlive socializacni stupne integrace.
3.3.1 Postoje spolecnosti k lidem s postizenim
Emocionalni postoje k postizenym mivaji casto ambivalentni charakter.
Obsahuji pozitivni i negativni citove hodnoceni. Lide s postizenim jsou casto
pfedmetem soucitu, protoze je potkalo nestesti, vesmes bez vlastniho zavineni. Zaroven
ale budi odpor, protoze symbolizuji neco negativniho, cemu je lepe se vyhnout. Pro
spolecnost jsou symbolikou vlastni zranitelnosti. Neinformovanost zde hraje velkou
roli. Citova ambivalence spojuje soucit s odporem, pozitivni emoce s negativnimi.
Postoje se vzdy obtizne meni, mnohdy Ize mluvit az o stereotypu, respektive
pfedsudku. Pfedsudek slouzi jako laicke diagnosticke kriterium, podle nehoz byvaji
postizeni posuzovani (srov. Svarcova 2003). Typickym projevem pfedsudku je tendence
ke generalizaci, sklon videt vsechny postizene stejne, bez ohledu na jejich
individualitu. Intaktni clovek si pfi setkani s postizenym clovekem uvedomuje svoji
zranitelnost a tak se v jeho postoji objevuje obava.
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Vzdy tomu tak ale nemusi byt a casto uz ani neni. S postupem casu se meni i
pfistup k znevyhodnenym jedincum v nasi spolecnosti. Modern! obdobi lidskych dejin
pfinasi spoustu pozitivniho. I mezi laickou vefejnosti jiz pracuje spousta dobrovolniku,
ktefi se problematikou lidi s postizenim zabyvaji. Lide s postizenim maji vetsi moznosti
nez drive. Ty se tykajici jak volneho pohybu, tak zohlednovani jejich vlastni
individuality a jejich prav.
Zejmena mladi lide jsou vychovavani ve skutecnosti, ze je humanni
znevyhodnenym lidem pomahat. Informovanost spolecnosti o zivote a potfebach lidi s
postizeni se neustale zkvalitnuje. Prostfednictvim mediich, odbornych seminafu a
ruznych kampani Ize ziskat relevantni informace tykajici se problematiky lidi s
mentalnim postizenim. Lide taktez mohou na osoby s postizenim pfispivat ve forme
vecnych i penezitych daru. Na fade stfednich i vysokych skol v Ceske republice
vznikaji nove obory zabyvajici se problematikou lidi s ruznym typem zdravotniho
postizenim. Ze zminenych oboru se profiluji odbornici, ktefi budou v dalsich letech
schopni velmi kvalitne pracovat v terenu.
Pozitivne se taktez rozviji oblast socialni pece zamefena na zkvalitnovani zivota
osob s postizenim uvnitf socialniho zafizeni. I vzhledem k temto pokrokum je zfejme,
ze spolecnosti bude trvat jeste nekolik let nez bude clovek s postizenim vniman jako
plnohodnotny clen teto spolecnosti bez jakekoli stigmatizace, zastavajici urcitou
nezamenitelnou spolecenskou roli.
3.3.2 Socialni role postizeneho - socialni stigma
Trvale postizeni nelze povazovat jen za biologickou odchylku, postizeny clovek
ziskava i specif!ckou socialni roli, obdobne jako clovek nemocny. Podstatnym znakem
teto role je pfiznani nekterych privilegii, ale na druhe strane ztrata nekterych prav.
Trvale postizeni muze byt za urcitych okolnosti hodnoceno jako stigma.
Stigmatizujici jsou pfedevsim takove znaky postizeni, jejichz dusledkem jsou
nezadouci napadnosti, ktere se projevi v socialnim kontaktu (zevnejsek, verbalni a
neverbalni vyjadfovani, apod.). Stigma neni cloveku vlastni, ale je mu pfisouzeno.
Vyplyva z obecne platneho pojeti normality ve smyslu standardnosti projevu a vnejsiho
vzhledu. Postizeny clovek je v roli stigmatizovaneho spolecnosti manipulovan.
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Ma velmi malo privilegii, je mu pfisuzovano vice negativnich vlastnosti a proto ma
vetsi tendenci k izolaci od intaktni spolecnosti (srov. Vagnerova 2002).
Do teto kategorie patfi pfedevsim lide s mentalnim postizenim a dusevne
nemocni lide, jejichz postizeni ovlivfiuje nejvice prave psychickou slozku. Postizeny
clovek brzy zjisti, jaky postoj k nemu lide zaujimaji. Vnima je mnohdy citliveji a vice si
jich vsima. Musi se s nimi nejak vyrovnat, protoze musi ve spolecnosti zit. Reakce
cloveka s postizenim mohou byt velmi ruzne, v zavislosti na stupne postizeni,
zachovalych moznostech, vyvojove urovni a na zkusenostech. Pokud je toho clovek s
postizenim psychicky schopen, vytvafi si proti postojum spolecnosti nejruznejsi obrany.
Ty mu umoznuji zachovat si ve teto situaci dusevni rovnovahu a pfijatelnou sebeuctu.
Obecne plati, ze tezsi choroba ci vyssi stupen postizeni pfedstavuje i vetsi subjektivni
zatizeni, ale neplati to zcela jednoznacne (srov.Vagnerova, Moussova, Stech 1993).
Zivotni perspektivy cloveka s postizenim zaviseji z casti na nem samem, na jeho
osobni historii a zpusobu, jakym pfekonava omezeni dane postizenim. Zaroven vsak
zavisi na spolecnosti, na celkovem klimatu tolerance a ochoty pfijimat jinakost a
odlisnost. Proto se muze zdravotni postizeni, ktere neni v dusledku problemem zasadne
komplikujicim zivot jedince, stat pro cloveka vyznamnym problemem socialni izolace.
Je dulezite lidem s postizenim poskytovat, umoznovat komplexni peci, diky niz se
mohou mnohem snaze vclenit do spolecnosti. To plati taktez pro osoby s mentalnim
postizenim, ktefi bez pomoci zvenci nemaji moznost se socializovat, prave z duvodu
chybejicich znalosti, zkusenosti a odlisne mentalni urovni mysleni.
3.4 Mentalni postizeni
Mentalni postizeni pfedstavuje snizeni urovne rozumovych schopnosti
vpsychologii oznacovanych jako inteligence. Mentalni postizeni je definovano, jako
neschopnost dosahnout odpovidajiciho stupne intelektoveho vyvoje (mene nez 70%
normy), pfestoze byl takovy jedinec pfijatelnym zpusobem vychovne stimulovan. Nizka
uroven inteligence byva spojena se snizenim ci zmenou dalsich schopnosti a odlisnosti
ve struktufe osobnosti (Vagnerova 2002).
Svarcova (2003) definuje mentalni postizeni jako trvale snizeni rozumovych
schopnosti, ktere vzniklo v dusledku organickeho postizeni mozku. Slowik (2003)
udava, ze mentalni postizeni je typem postizeni, ktere zasahuje vsechny stranky
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postizeneho cloveka, vyrazne snizuje jeho schopnost ucit se, pfizpusobovat se,
komunikovat, zit ve spolecnosti. Krome toho se mentalni postizeni casto vyskytuje
v kombinaci s dalsimi typy postizeni. Vagnerova (2002) upfesnuje, ze za mentalne
postizene se nepovazuji osoby, u kterych doslo k zaostavani vyvoje rozumovych
schopnosti z jinych duvodu, nez je poskozeni mozku, a jejichz psychicke procesy
probihaji normalnim zpusobem.
Na zaklade dohody pfedstavitelu mezinarodnich organizaci pro pomoc osobam
s mentalnim postizenim se nedoporucuje uzivat oznaceni ,,mentalne postizeny/
mentalne retardovany clovek". Organizace Inclusion International (drive Mezinarodni
liga asociaci pro osoby s mentalnim handicapem), doporucuje uzivat oznaceni clovek
(dite, mladistvy, dospely) s mentalnim postizenim (s mentalni retardaci). Tim se
zduraznuje, ze vyznamnejsi nez postizeni je fakt, ze takovy clovek je lidska bytost
(srov. Svarcova 2006). V zahranici se pro oznaceni teto skupiny lidi take pouziva termin
,,lide s potizemi v uceni", ktery je akceptovan (na rozdil od jinych nazvu) take
samotnymi lidmi s mentalnim postizenim.
Vagnerova (2002) rozlisuje nasledujici znaky mentalniho postizeni:
• Nizka uroven rozumovych schopnosti, ktera se projevuje pfedevsim nedostatecnym
rozvojem mysleni, omezenou schopnosti uceni a nasledkem toho i obtiznou adaptaci
na bezne zivotni podminky.
• Postizeni je vrozene (na rozdil od demence, ktera je ziskanym postizenim
rozumovych schopnosti).
• Postizeni je trvale, pfestoze je mozne v zavislosti na etiologii mozne urcite zlepseni.
Horni hranice dosazitelneho rozvoje takoveho cloveka je dana jak zavaznosti a
pficinou defektu, tak individualne specifickou pfijatelnosti pusobeni prostfedi, tj.
vychovnych a terapeutickych vlivu.
3.4.1 Klasifikace mentalniho postizeni die jeho stupne
Klasifikace die stupne mentalniho postizeni je v soucasne dobe tou
nejpouzivanejsi. Hloubku mentalniho postizeni je mozno urcit pomoci inteligencniho
kvocientu (IQ), ktery vyjadfuje uroven rozumovych schopnosti.
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Inteligencni kvocient, zavedeny W. Sternem, vyjadfuje vztah mezi dosazenym
vykonem v ulohach odpovidajicich urcitemu vyvojovemu stupni (mentalni vek) a mezi
chronologickym vekem (srov. Bazalova 2006).
mentalni vek
IQ= - x l O O
chronologicky vek
Stanoveny stupen mentalniho postizeni podle namefene hodnoty IQ vsak neni
konstantni, intelektualni schopnosti a socialni pfizpusobivost se mohou v prubehu casu
menit a i snizene hodnoty se mohou zlepsovat cvicenim a rehabilitaci. Diagnoza ma
odpovidat soucasnemu stavu dusevnich funkci (srov. Miiller 2001).
Pipekova (2004) udava, ze ke klasifikaci mentalniho postizeni se pouziva 10.
revize mezinarodni statist!eke klasifikace nemoci (MKN-10, ICD-10) vydana Svetovou
zdravotnickou organizaci. Klasifikace je z roku 1992 a je platna od 1.1.1993. Mentalni
retardace patfi do oboru psychiatric, proto ma jako prvni oznaceni pismeno F(F 70—F
90). Podle MKN-10 se mentalni postizeni deli do sesti zakladnich kategorii: lehka
mentalni retardace, stfedne tezka mentalni retardace, tezka mentalni retardace, hluboka
mentalni retardace, jina mentalni retardace a nespecifikovana mentalni retardace (srov.
Svarcova 2006, s. 28).
Tab.l: Stupne mentalni retardace podle MKN-10 (Vagnerova 2002, s. 148)
Kodova cisla
F70
F71
F72
F73
F78
F79
Slovni oznaceni
Lehka mentalni retardace
Stfedne tezka mentalni retardace
Tezka mentalni retardace
Hluboka mentalni retardace
Jina mentalni retardace
Nespecifikovana mentalni retardace
Pasmo IQ
50-69
35-49
20-34
0-19
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Lehka mentalni retardace IQ 50-69 (F70)
Tito lide vetsinou dosahnou schopnosti uzivat fee ucelne v kazdodennim zivote,
udrzovat konverzaci a podrobit se klinickemu interview, i kdyz si mluvu osvojuji
opozdene. Vetsina z nich take dosahne uplne nezavislosti v osobni peci (jidlo, myti,
oblekani, hygienicke navyky) a v praktickych domacich dovednostech, i kdyz je vyvoj
proti norme mnohem pomalejsi. Hlavni potize se u nich obvykle projevuji pfi teoreticke
praci ve skole. Mnozi postizeni maji specificke problemy se ctenim a psanim. Detem
s lehkym mentalnim postizenim velmi prospiva vychova a vzdelavani zamefene na
rozvijeni jejich dovednosti a kompenzovani nedostatku.
Podle Svarcove (2006, s. 28) se v sociokulturnim kontextu, kde se klade maly
duraz na teoreticke znalosti, nemusi lehky stupen mentalni retardace pusobit zadne
vaznejsi problemy. Dusledky retardace se vsak projevi, pokud je postizeny take znacne
emocne a socialne nezraly, napf. obtizne se pfizpusobuje kulturnim tradicim, normam a
ocekavanim, neni schopen vyrovnat se s pozadavky manzelstvi nebo vychovy deti,
nedokaze samostatne resit problemy plynouci z nezavisleho zivota, jako je ziskani a
udrzeni si odpovidajiciho zamestnani ci jineho financniho zabezpeceni, zajisteni urovne
bydleni, zdravotni pece apod.
Stfedne tezka mentalni retardace, IQ 35-49 (F71)
U jedincu zafazenych do teto kategorie je vyrazne opozden rozvoj chapani
a uzivani feci a i jejich konecne schopnosti v teto oblasti jsou omezene. Podobne je take
opozdena a omezena schopnost starat se sam o sebe (sebeobsluhy) a zrucnost. Take
pokroky ve skole jsou limitovane, ale nektefi zaci se stfedne tezkou mentalni retardaci
si pfi kvalifikovanem pedagogickem vedeni osvoji zaklady cteni, psani a pocitani. Jsou
obvykle schopni vykonavat jednoduchou manualni praci, jestlize ukoly jsou peclive
strukturovany a jestlize je zajisten odborny dohled. V dospelosti je zfidka mozny uplne
samostamy zivot. Zpravidla byvaji pine mobilni a fyzicky aktivni a vetsina z nich
prokazuje vyvoj schopnosti k navazovani kontaktu, ke komunikaci s druhymi a podili se
na jednoduchych socialnich aktivitach. V teto skupine jsou obvykle podstatne rozdily
v povaze schopnosti. Nektefi jedinci dosahuji vyssi urovne v dovednostech senzoricko-
motorickych nez v ukonech zavislych na verbalnich schopnostech, zatimco jini jsou
znacne neobratni, ale jsou schopni socialni interakce a komunikace.
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Uroven rozvoje feci je variabilni. Nektefi se nenauci mluvit nikdy, i kdyz mohou
porozumet jednoduchym verbalnim instrukcim a mohou se naucit pouzivat gestikulace
a dalsich forem nonverbalni komunikace k castecnemu kompenzovani sve neschopnosti
dorozumet se feci. U techto lisi se casto vyskytuji telesna postizeni a neurologicka
onemocneni, zejmena epilepsie.
Svarcova (2003, s. 30) pise: ,,Nekdy je mozno zjistit ruznd psychiatrickd
onemocneni, avsak vzhledem komezene verbdlni schopnosti pacienta je diagnoza
obtiznd a zdvisi na information od tech, ktefi ho dobfe znaji. "
Tezka mentalni retardace, IQ 20-34 (F72)
Tato kategorie je v mnohem podobna stfedne tezke mentalni retardaci, pokud jde
o klinicky obraz, pfitomnost organicke etiologie a pfidruzene stavy. Vetsina jedincu
z teto kategorie trpi znacnym stupnem poruchy motoriky nebo jinymi pridruzenymi
vadami, ktere prokazuji pfitomnost klinicky signifikantniho poskozeni ci vadneho
vyvoje ustfedniho nervoveho systemu. Vcasna systematicka a dostatecne kvalifikovana
rehabilitacni, vychovna a vzdelavaci pece muze vyznamne prispet k rozvoji jejich
motoriky, rozumovych schopnosti, komunikacnich dovednosti, jejich samostatnosti
a celkovemu zlepseni kvality jejich zivota.
Hluboka mentalni retardace, IQ je nizsi nez 20 (F73)
Postizeni jedinci jsou tezce omezeni ve sve schopnosti porozumet pozadavkum
ci instrukcim nebo jim vyhovet. Ktomu Svarcova (2003, s. 31) dodava: ,,IQ nelze
presne zmerit, je odhadovdno, ze je nizsi nez 20. " Vetsina osob z teto kategorie je
imobilni nebo vyrazne omezena v pohybu. Postizeni byvaji inkontinentni a pfinejlepsim
jsou schopni pouze rudimentarni neverbalni komunikace. Maji nepatrnou ci zadnou
schopnost pecovat o sve zakladni potfeby a vyzaduji stalou pomoc a staly dohled.
Moznosti jejich vychovy a vzdelavani jsou velmi omezene. Chapani a prozivani je
omezeno na reagovani na zcela jednoduche pozadavky. Lze dosahnout nejzakladnejsich
zrakove prostorovych orientacnich dovednosti a postizeny jedinec se muze pfi vhodnem
dohledu a vedeni podilet malym dilem na praktickych sebeobsluznych ukonech (srov.
Svarcova 2003).
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Jina mentalni retardace (F78)
Tato kategorie by mela byt pouzita pouze tehdy, kdyz stanoveni stupne
intelektove retardace pomoci obvyklych metod je zvlaste nesnadne nebo nemozne pro
pfidruzene senzoricke nebo somaticke poskozeni, napf. u nevidomych, neslysicich,
nemluvicich, u jedincu s tezkymi poruchami chovani, osob s autismem ci u tezce telesne
postizenych osob.
Nespecifikovana mentalni retardace (F79)
Tato kategorie se uziva v pfipadech, kdy mentalni retardace je prokazana, ale
neni dostatek informaci, aby bylo mozno zafadit pacienta do jedne ze shora uvedenych
kategorii. Tato mentalni retardace je v tabulce Stupnu mentalniho postizeni MKN-10,
z hlediska bodoveho hodnoceni IQ neklasifikovana.
Je tedy pomerne dobfe citelne, jakych kognitivnich schopnosti mohou lide
s mentalnim postizenim dosahnout a jakym zpusobem se projevuji (viz Pfiloha c. 1).
Ovsem klasifikace urovne dosazeneho inteligencniho kvocientu neni vzdy jedinym
mefitkem. Dulezite je taktez kvalitativni hodnoceni inteligence, ktera z velke miry
zavisi na pficinach vzniku mentalniho postizeni.
3.4.2 Pficiny vzniku mentalniho postizeni
Svarcova (2002, s. 30) udava, ze opozd'ovani mentalnich funkci muze byt
zpusobeno jak pficinami endogennimi (vnitfnimi), tak pficinami exogennimi (vnejsimi).
Vnitfni pficiny jsou zakodovany jiz v systemech pohlavnich bunek, jejichz spojenim
vznika novy jedinec, jsou to pficiny geneticke. Exogenni faktory mohou, ale nemusi byt
bezprostfedni pficinou poskozeni mozku plodu nebo ditete a cleni se podle obdobi
pusobeni na prenatalni (pusobici od poceti do narozeni), perinatalni (pusobici tesne pfed
porodem, behem a tesne po porodu) a postnatalni (pusobici po narozeni). V prenatalnim
obdobi se jedna pfedevsim o infekce matky behem tehotenstvi, jeji spatnou vyzivu,
pusobeni zafeni a toxickych latek, urazy matky; v perinatalnim obdobi o hypoxii
(nedostatek kysliku) plodu, porod muze byt protrahovany (dlouhotrvajici) atd.; a v
obdobi postnatalnim (po porodu do dvou let veku ditete) jsou pficinnou mentalni
retardace infekce novorozenete, zanety mozku, urazy, spatna vyziva.
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Podle Vagnerove (2002) rozeznavame nasleduji pficiny mentalniho postizeni:
• Dedicne podminene postizeni - vznika na zaklade poruchy ve struktufe nebo funkci
genetickeho aparatu. Do teto kategorie patfi genova, ci chromozomalni postizeni,
napf. Downuv syndrom. Dalsi typickou kategorii je polygennim zpusobem snizeni
dispozic k rozvoji mentalnich schopnosti. Takto postizeni jednici mivaji maly pocet
funkcnich genu, potfebnych k rozvoji inteligence. V tomto pfipade byvaji obdobne
postizeni i rodice a sourozenci.
• Postizeni podminene pusobenim teratogennich vlivu vprenatalnim veku.
Prostfednictvim organismu matky, ktera je primarnim prostfedim plodu, mohou
v obdobi tehotenstvi pusobit i faktory poskozujici normalni vyvoj ditete (teratogenni
faktory). Mohou to byt jak vlivy fyzikalni, tak chemicke, i biologicke. K poskozeni
muze dojit i pfi porodu.
• Postnatalni poskozeni mozku, ktere by melo za nasledek naruseni vyvoje
rozumovych schopnosti. Jedna se o mentalni postizeni na podklade organickeho
postizeni mozku. Jestlize mentalni postizeni vzniklo nasledkem organickych
poskozeni CNS (centralni nervova soustava) trpi tito lide casto i detskou mozkovou
obrnou (dale jen DMO), nebo drobnejsimi poruchami hybnosti. Zmena jejich
aktivacni urovne se obycejne projevuje hyperaktivitou, zvysenou drazdivosti,
poruchami pozornosti a s tim souvisejici rychlejsi unavitelnosti.
3.4.3 Psychicke zvlastnosti lidi s mentalnim postizenim
Osoby s mentalnim postizenim netvofi z hlediska psychicke struktury osobnosti
homogenni skupinu. Kazda osoba s mentalni retardaci je svebytny subjekt, ktery ma
charakteristicke osobnostni rysy. Slowik (2003, s. 183) pise: ,,Mentdlne postizeny
clovek dokdze byt opravdu velmi tvofivym subjektem a pfestoze hodnoty, ktere vytvdfi,
nebo obnovuje, mohou byt pro vetsinu naprosto nesrozumitelne, pro postizeneho jsou
hodnotami relevantnimi". U vetsiny z nich se projevuji spolecne znaky, ktere zavisi na
druhu a stupni mentalni retardace, dale take na torn, zda jsou rovnomerne postizeny
vsechny slozky psychiky, nebo zda jsou vyrazneji postizeny nektere psychicke funkce
a dusevni vyvoj je nerovnomerny.
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Mysleni a vniniani lidi s mentalnim postizenim se taktez vyznacuje jistymi
specifickymi znaky. Jejich mysleni je z vetsi casti zamefeno na konkretni stranku a je
obecne charakterizovano znacnou stereotypnosti, rigiditou a ulpivanim na urcitem
zpusobu feseni (Vagnerova 2002, s. 152).
Je pomerne caste ze v dane chvili nezvladnou pouzit pfimefenou miru citu, sve
radosti i strasti prozivaji naturalne. Upfimnost v jejich projevech spociva ale pfedevsim
v nedomysleni dusledku jejich jednani. Vztahy jsou u nich casto nastaveny jinak nez
u ostatnich lidi. Jsou detsky pfimi, bezelstne naivni. To vsak neznamena, ze jsou
detinsti. Jsou to lide s zivotnimi zkusenostmi, ktere pfinasi vek a zivotni okolnosti
(Lednicka 2004). Prakticky jde spise o to, ze clovek s mentalnim postizenim neni
schopen potlacovat, upozad'ovat, ci zakryvat egoisticke a pudove reakce tak, jak to
dokazou lide s daleko vyssi socialni inteligenci. Ktomu Slowik (2003, s. 182) dodava:
,,Mentdlnepostizeny se proste nedokdze dost dobfe pfetvarovat. "
Lze taktez souhlasit s faktem, ze pro vetsinu lidi s mentalnim postizenim je
charakteristicke pfijimat svet a lidi jako potencionalne dobre (Novosad, Svingalova
2002, s. 18). Lide s mentalnim postizenim jsou pomerne duvefivi. Jejich duvefivost se
projevuje v zivote tak, ze clovek ktery je jim blizky, je casto i jejich velkym vzorek.
Paklize danou osobu dobfe znaji a maji ji radi, ve vetsine pfipadu nedokazi rozhodnuti
takoveho cloveka analyzovat, zda-li je spravne ci nikoli, a nemohou mu tudiz ani
vzdorovat.
V literatufe se objevuje jeste jeden nazor tykajici se citove reakce, se kterym Ize
jen tezko souhlasit. Jedna se o zminku, ze lide s mentalnim postizenim nejsou schopni
pochopit ironii, zert, metaforu (Vagnerova 2002). Moje zkusenosti z oboru jsou jine.
Naopak, velmi radi se smeji a to i vlastnimu zertu, ci humorne situaci. Samozfejme, ze
tito lide mnohdy nepochopi urcity typ humoru, kterym si lide ve spolecnosti bavi.
Musime si ale uvedomit, ze pficinou muze byt prave nedostatek zkusenosti, ve kterych
jsou ukryty informace dulezite k pochopeni zertu a urcita jazykova bariera, ktera jim
v torn brani.
Rozvoj feci byva u lidi s mentalnim postizenim zasazen velmi casto, a to jak po
obsahove strance, tak i po strance formalniho projevu. Vyskytuji se v ni ruzne druhy
agramatismu a opakovani stejnych ffazi a slov. To je zcasti zpusobeno chudou slovni
zasobou. Pouzivaji mene abstraktnich pojmu ve sve mluve nez lide intaktni.
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Zvetsi casti jsou jejich pfani a slovni projev tomuto faktu pfizpusobeny.
Komunikace prostfednictvim jazyka zvyhodnuje majoritni spolecnost. Mnozi lide
s mentalnim postizenim maji prave s timto zpusobem komunikace potize pramenici jak
z urovne jejich rozumovych schopnosti, tak z obtizi logopedickeho charakteru, jakymi
jsou napfiklad patlavost, sislavost (Lednicka 2004).
Slowik (2005, s. 38) vidi problem v komunikaci s lidmi s mentalnim postizenim
v omezenem rozsahu aktivni zasoby pojmu. Lze pfedpokladat, ze v nekterych pfipadech
je niterny hodnotovy system mentalne postizeneho cloveka bohatsi a pestfejsi, nez by se
zdalo na prvni pohled. Nedokaze vsak mnohe hodnoty vyjadfit vhodnymi slovy. Pro
vzajemne smysluplnou a efektivni komunikaci s lidmi s mentalnim postizenim je
mimofadne dulezite, co je sdelovano a jak. Je-li nase sdeleni po obsahove strance
relevantni a zajimave a po formalni strance dostatecne srozumitelne, navic provazene
jasnymi, srozumitelnymi nonverbalnimi projevy, i clovek s tezkym mentalnim
postizenim je schopen nam porozumet a reagovat adekvami odezvou.
Sebehodnoceni lidi s mentalnim postizenim je pomerne zkreslene. Sami sebe
vidi zcela jinak, pomerne neobjektivne, velmi nekriticky a caste je i emocionalni
hodnoceni. Na druhe strane jsou prakticky cely zivot zavisli na nazoru jinych lidi.
Stavaji se velmi lehce obeti manipulace. Je pravda, ze zvlaste lide s postizenim, ktefi
jsou charakterizovani mimo jine vysokou mirou sugestibility, byli v minulosti a mnohdy
jeste jsou dodnes vedeni a vychovavani k tomu, aby svuj system hodnot vytvafeli
z toho, co je jim jako hodnoty pfedkladano. Vzhledem k ovlivnitelnosti techto osob je to
pomerne snadne a vytvafi to dojem odstranovani moznych konfliktu, ktere nekdy
vznikaji prave pfi konfrontaci hodnotovych systemu ruznych lidi (srov. Slowik 2003).
Schopnost uceni souvisi se ziskavanim informaci. Mluvime o skutecnosti, kdy
lide s mentalnim postizenim nemohou v pine mire vstfebavat informace a jsou omezeny
jejich moznosti poznani. Schopnost uceni je u lidi s mentalnim postizenim vzdy
nejakym zpusobem omezena. Nejde jen o dusledek nedostatecneho porozumeni
ucenemu. Uceni je pfevazne mechanicke a asociacni. Lidem s tezkym mentalnim
postizenim zpravidla trva velmi dlouho, nez se neco nauci. Zmena navyku nebo
pfizpusobeni nove situaci cini takovym lidem potize (Vagnerova 2002). To v podstate
zabrariuje, aby socializacni proces probihal pfirozenym zpusobem.
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3.4.4 Socializace lidi s mentalnim postizenim
Zakladnim kriteriem rozvoje osobnosti kazdeho cloveka je uroven jeho
zacleneni do spolecnosti. Socializace je podminena individualni schopnosti socializace,
tzv. sociabilitou. Socializaci (zespolecensfovani, spolecenske zaclenovani) chapeme
jako proces osvojovani si potfebneho spolecenskeho chovani ci potfebnych
spolecenskych znalosti a dovednosti vlivem moznosti, ktere cloveku poskytuje
prostfedi. Jedna se o celozivotni proces (Valenta, Miiller 2007, s. 390). Dale autofi pisi,
ze uspesnost socializace u osob s mentalnim postizenim je zavisla na tzv. vnitfnich a
vnejsich faktorech. Proces socializace osoby s mentalnim postizenim probiha pod
vlivem primarniho a casto i sekundarniho deficitu. Primarnim deficitem je vzdy celkova
subnormal™ inteligence. Sekundarnim deficitem mohou byt napriklad typologicke
osobnostni zvlastnosti, vystupy z deprivace a z deficitniho uceni a take zvlastnosti
motivacni struktury osobnosti apod. V tomto pfipade mluvime tedy o vnitfnich
faktorech. Vnejsimi faktory rozumime veskere spolecenske podminky, ktere umoznuji
normalne zit a vykonavat nejruznejsi cinnosti.
U lidi s mentalnim postizenim se setkavame s nizkou urovni socializacniho
vyvoje, ktera je ovlivnena krome snizene intelektove schopnosti take tim, ze vetsina
osob s postizenim vyrustala (nekteri stale vyrustaji) v izolovanem prostfedi (nektera
specialni zarizeni, rodina) a maji tak malo pfilezitosti k vytvafeni vztahu v beznem
prostfedi (Franiok 2002, s. 22-28).
3.5 Komprehensivni rehabilitace jako uceleny system
Komprehensivni rehabilitace je soucasne pojeti rehabilitace, ktera jiz neni
chapana jako vyhradne zdravotnicka rehabilitacni aktivita ve smyslu fyzioterapie, ale
jako interdisciplinarni obor. Rehabilitaci jedincu s mentalnim postizenim nelze omezit
pouze na rehabilitaci telesne stranky, nebof dulezitym pfedpokladem k socializacnimu
procesu je samozfejme i psychicka rovnovaha.
Proto je v dnesni dobe potfeba vnimat rehabilitaci ucelene, se vsemi nalezitostmi
a moznostmi. O ucelene rehabilitaci mluvime tehdy, jestlize dusledky postizeni
nemohou byt feseny ciste jen zdravotnickou peci, ale take socialne pravni a
pedagogicko psychologickou.
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^Rehabilitace je spolecensky jev apredstavuje procesy znovuuschophovdni pfi
nerozvinuti, ztrdte nebo poskozeni urcitych schopnosti cloveka" (Jesensky 1995, s. 11).
Pfedmetem rehabilitace je cely clovek a jeho vztahy k prostfedi. Cilem rehabilitace je, u
osob s mentalnim postizenim, zacleneni do spolecnosti, dosazeni optimalni kvality
zivota a v neposledni fade vyrovnavani pfilezitosti s osobami nepostizenymi. Jesensky
(1995) uziva pro ucelenou rehabilitaci pfevzateho anglickeho terminu komprehensivni
(v doslovnem pfekladu znamenajici uplny, uceleny, celkovy) a cleni ji na ctyfi hlavni
slozky: rehabilitaci lecebnou, pracovni, socialni a pedagogickou.
3.5.1 Lecebna rehabilitace //fig/
Lecebna rehabilitace je zajisfovana zdravotnickymi rehabilitacnimi zarizenimi
ajejim cilem je odstranovat funkcni poruchy a dale eliminovat nasledky zdravotniho
postizeni. Lecebnou rehabilitaci nezajisfuje pouze jediny odbornik, ale cely tym
odborniku. V ramci lecebne rehabilitace nachazime take celou fadu aktivit, ktere maji
interdisciplinarni charakter, muzeme se zde napf. setkat s prvky psychoterapie,
arteterapie, muzikoterapie, atp. Do lecebne rehabilitace muzeme zafadit nasledujici
postupy (Jankovsky, 2001):
____ .
• Fyzikalni terapie
• Lecebna telesna vychova
• Ergoterapie
• Animoterapie (hipoterapie, canisterapie)
• Dalsi specificke terapie (arteterapie, muzikoterapie, psychoterapie)
3.5.2 Socialni rehabilitace 9,
Podle zakona c. 108/2006 Sb., o socialnich sluzbach je socialni rehabilitace
,,soubor specifickych cinnosti smefujicich k dosazeni samostatnosti, nezdvislosti a
sobestacnosti osob, a to rozvojem jejich specifickych schopnosti a dovednosti,
posilovdnim ndvyku a ndcvikem vykonu beznych, pro samostatny zivot nezbytnych
cinnosti alternativnim zpusobem vyuzivajicim zachovanych schopnosti, potencidlu a
kompetenci" (https://sluzbyprevence.mpsv.cz/dok/zakon- 108_2006.pdf).
Socialni rehabilitace se poskytuje formou terennich a ambulantnich sluzeb, nebo
formou pobytovych sluzeb poskytovanych v centrech socialne rehabilitacnich sluzeb.
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IhC.'^
Socialni rehabilitace podle tehoz zakona obsahuje tyto zakladni cinnosti:
a) nacvik dovednosti pro zvladani pece o vlastni osobu, sobestacnosti a dalsich
cinnosti vedoucich k socialnimu zacleneni,
b) zprostfedkovani kontaktu se spolecenskym prostfedim,
c) vychovne, vzdelavaci a aktivizacni cinnosti,
d) pomoc pfi uplatnovani prav, opravnenych zajmu a pfi obstaravani osobnich
zalezitosti.
Socialne rehabilitacni sluzby poskytuji krome vyse uvedenych cinnosti navic
jeste ubytovani, stravu a pomoc pfi osobni hygiene. Socialni rehabilitace fesi problemy,
ktere plati jednak obecne pro vsechny skupiny lidi se zdravotnim postizenim, ale take
specificke problemy podle druhu a stupne postizeni (Jankovsky 2001, s.23). Socialni
rehabilitace uplatnuje metodu reedukace (rozvoj poskozene funkce), kompenzace
(nahrada postizene funkce) a akceptace (pfijeti zivota s postizenim). Socialni
rehabilitace se rozvijela vprubehu poslednich 15 let pfedevsim vramci obcanskych
sdruzeni, ktere sluzby socialni rehabilitace samy vytvafely (srov. Jankovsky 2001;
Jesensky 1995; Votava 2005).
^HS"
3.5.3 Pedagogicka rehabilitace
V ramci pusobeni pedagogicke rehabilitace se snazime osoby s mentalnim
postizenim vychovavat, dale jim napomahame vstepovat spravne navyky spolecenskeho
chovani, ale taktez se zamefujeme na rozvoj schopnosti a nadani jedince. Pedagogicka
rehabilitace znamena zamerne pusobeni pedagogicko psychologickymi prostfedky a
snazi se temito prostfedky zabezpecit pfipravu na vzdelani, zivot a pracovni cinnost.
Pedagogicka rehabilitace svym obsahem odpovida pedagogickemu pusobeni
a vzdelavani osob se zdravotnim postizenim v pojeti specialni pedagogiky.
,, Pedagogicka rehabilitace je urcend osobdm, kterym jejich zdravotni postizeni
neumoznuje dosdhnout odpovidajici urovne vzdelani beznymi pedagogickymi
prostfedky" (Votava 2005, s. 123).
Dosahnout potfebne urovne vzdelani je jednim z dulezitych rehabilitacni ch cilu,
a to nejen u deti a dorostu skolniho veku, ale take v dospelosti, kdy doplneni vzdelani ci
rekvalifikace zvysuje moznost perspektivniho pracovniho uplatneni osoby se
zdravotnim postizenim.
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3.5.4 Pracovni rehabilitace
Pracovni rehabilitace zahrnuje soustavnou peci venovanou lidem se zdravotnim
postizenim, a to tak, aby se mohli uplatnit vpracovni cinnosti, tedy na trhu prace.
(Jankovsky 2001, s. 27).
U osob s mentalnim postizenim probiha pracovni rehabilitace odlisnym
zpusobem, a to zejmena proto, ze tyto osoby casto nemaji se zamestnavanim zadne
zkusenosti. Pro cloveka s mentalnim postizenim navic nehraji roli nektere spolecenske
aspekty, ktere jsou dulezite pro intaktni osoby, jako je napfiklad ekonomicka
nezavislost, spolecensko-pracovni prestiz a ziskani asertivity. Nejvyraznejsim cilem
pracovni rehabilitace u lidi s mentalnim postizenim je zacleneni cloveka do pracovniho
procesu v ramci socializace. Nalehavost pracovni rehabilitace je dana tim, ze prace patfi
mezi zakladni (primarni) potfeby cloveka (potfeba aktivity), a pokud neni tato potfeba
uspokojovana, dochazi k frustraci, ci dokonce ke stresovemu stavu. U osob s mentalnim
postizenim tato potfeba ale mnohdy neni ani pocifovana. Nicmene prace je jednim
z pilifu socializacniho procesu a proto je vhodne podporovat snahu o pracovni zafazeni
a je dulezite vytvafet vhodna pracovni mista. Vytvafeni pracovnich mist pro osoby
s mentalnim postizenim vsak neni jednoduchou zalezitosti. Tuto problematiku fesi
zakon c. 435/2004 Sb., o zamestnanosti. Zakon v souvislosti se zamestnavanim lidi
s mentalnim postizeni mluvi o tzv. podporovanem zamesmani, coz je pracovni zapojeni
zejmena lidi se socialnim znevyhodnenim na beznych pracovistich. Pokud tedy osoby
se zdravotnim postizenim naleznou vhodne pracovni uplatneni je sance, ze se plynule
zacleni do spolecnosti.
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4 Prakticka cast
V praxi najdeme optimalni podminky pro socializaci osob s mentalnim
postizenim velmi ojedinele. Pfi aplikaci teorie do praxe je dulezite reagovat na pfekazky
ktere behem tohoto procesu nastanou. Pfekonani obtizi casto znamena vyrazny posun
v kvalite pece. Zamestnanci jsou tak nuceni pfemyslet nad zpusobem jakym Ize metody
socializace uplatnit v provozu - cili nalezt system, jakym budou plneny. System vznika
na zakladech kreativity, zkusenostech a odbornych znalostech zamestnancu, ale take na
specifickych vlastnostech zafizeni a individualnich postupech s jednotlivymi klienty.
V prakticke casti popisuji zpusob prace s klienty v zafizeni Empatie. Se zpusobem prace
uzce souvisi kvalita pece. Pokud chceme zkvalitnit peci poskytovanou klientum,
musime si byt vedomi moznosti, kterych Ize vyuzit. Pfedevsim je ale dulezite
analyze vat situaci - klast otazky a hledat odpovedi. Zkvalitnit peci znamena nekdy
pouze upravit podminky, zament se na malickosti, vjinem pfipade to znamena delat
razantnejsi kroky. V prakticke casti si kladu otazky, zda cinnosti, ktere v Empatii
poskytujeme, jsou adekvatni a skutecne klientovi pomahaji v socializaci. Nastinuji
odlisny pohled na nasi cinnost.
4.1 Charakteristika organizace
Domov Libnic a Centrum socialnich sluzeb Empatie se sidlem Libnic 17, 373 71
Rudolfov, je pfispevkova organizace, jejimz zfizovatelem je Krajsky ufad — Jihocesky
kraj. Organizace spravuje tfi pracoviste: Domov Libnic (pracoviste pro lidi
s psychiatrickym onemocnenim) , Centrum socialnich sluzeb Empatie (pracoviste pro
lidi s mentalnim postizenim) a pracoviste Mrhal (letni rezidence). Statutarnim
zastupcem organizace je feditel.
Soucasne pracoviste Centrum socialnich sluzeb Empatie bylo na pocatku zfizeno
jako Ustav socialni pece pro mladez ke dni 1.1. 1966, kdy byl otevfen denni stacionaf
pro 8 deti. V roce 1978 byl otevfen stacionaf tydenniho pobytu pro deti, ktere pochazely
z okoli Ceskych Budejovic. V roce 2000 byla pece v tehdejsim ustavu rozsifena o
celorocni pobyt formou chraneneho bydleni, ktere bylo pro 16 klientu zfizeno v
rekonstruovane budove byvale pomocne skoly ve ctvrti Knezske Dvory.
Soucasna organizace vznikla sloucenim Empatie a Domova Libnic, po odchodu feditele
Empatie do penze v roce 2006, na zaklade rozhodnuti Krajskeho ufadu.
Pracoviste Centrum socialni ch sluzeb Empatie (dale jen ,,Empatie") provozuje
socialni sluzby registrovane Krajskym ufadem Jihoceskeho kraje, a to ambulantni
sluzbu - denni stacionaf (dale stacionaf) a pobytove sluzby - tydenni stacionaf (dale
stacionaf) a chranene bydleni (www.empatie.cz, 2009).
Socialni sluzby
Pracoviste zabezpecuje pro klienty s mentalnim postizenim nebo klienty
s kombinovanymi vadami sluzby socialni pece v rozsahu danem zakonem c. 108/2006
Sb., tzn. ubytovani (neplati pro denni stacionafe), poskytnuti stravy nebo pomoc pfi
zajisteni stravy, pomoc pfi zvladani beznych ukonu pece o vlastni osobu, pomoc pfi
osobni hygiene nebo poskytnuti podminek pro osobni hygienu. Dale se jedna
o vychovne, vzdelavaci a aktivizacni cinnosti, zprostfedkovani kontaktu se
spolecenskym prostfedim, socialne terapeuticke cinnosti a pomoc pfi uplatnovani prav,
opravnenych zajmu a pfi obstaravani osobnich zalezitosti.
Personalni obsazeni
Jednotlive cinnosti v Empatii zabezpecuje tym odborniku, slozeny
z vychovatelu, pracovniku socialni pece, stfedne zdravotnickych pracovniku,
praktickeho lekafe, socialni pracovnice, ergoterapeutky, rehabilitacni pracovnice
a logopedky.
Spolupracujici organizace
S Empatii uzce spolupracuji Diecezni charita v Ceskych Budejovicich. a Adra,
ktera pro zafizeni zprostfedkovavaji dobrovolnickou cinnost. Dale je Empatie klinickym
pracovistem Pedagogicke fakulty, Zdravotne socialni fakulty aTeologicke fakulty
Jihoceske univerzity. Na sportovnich akcich spolupracuje s Baseballovym klubem
Hluboka.
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4.1.1 Klienti Empatie
Pro osoby s mentalnim postizenim se v Empatii uziva pojem klient, nebo
uzivatel. Klienti Empatie jsou lide s lehkym a stfednim stupnem mentalniho postizenim
a kombinovanymi vadami ve veku od 6 - 69 let. Jedna se o lidi s postizenim s ruznou
etiologii a typem postizeni - jako je napfiklad Downuv syndrom, autismus, DMO apod.
Celkovy pocet klientu je 76, z toho je 24 klientu na tydennim stacionafi, 24 na
chranenem bydleni a 28 na dennim stacionafi. Vekovy prumer klientu je kolem 35 let.
Uzivatele sluzeb denniho a tydenniho stacionafe jsou pfijimani od 6 let veku,
uzivatele sluzby chraneneho bydleni jsou pfijimani ve veku od 18 let. Klienti do 18 let a
klienti spadajici pod povinnost skolni dochazky navstevuji pfedskolni a skolni zafizeni.
Klienti mohou vyuzivat po sepsani smlouvy, a na vlastni zadost, takovy typ sluzby,
ktery nejvice vyhovuje jejich pozadavkum. Tyto pozadavky jsou zpravidla zavisle na
tfech promennych: na pozadovanem zpusobu vyuzivani socialni pece, samostatnosti
klientu a cetnosti styku klientu s rodinou. Pokud klientovi sluzba nevyhovuje, muze
pozadat o zmenu umisteni na jiny stacionaf. Stava se tak v nekterych pfipadech po
uplynuti adaptacniho obdobi, nebo pfi zmene klientovy socialni situace.
Typy sluzeb
A) Denni stacionaf je sluzba ambulancni, charakteristicka tim, ze klienti navstevuji
Empatii cely tyden (mimo sobotu a nedeli), nebo pouze urcite dny v tydnu.
Provoz stacionafe je kazdy den casove vymezen od seste hodiny ranni do
sestnacte hodiny odpoledni. Ve svem rozsahu pece se denni stacionaf
soustfed'uje pfedevsim na vyuziti dopoledniho bloku aktivit. Klientum je
zajisfovana pece v rozsahu platneho zakona c. 108/2006 Sb. (§46 Denni
stacionafe). Zprostfedkovana pece se tyka zejmena aktivizacne vychovnych
cinnosti, v mensi mife pak zajisfovani volnocasovych aktivity a nacviku v peci
o domacnost. Klienti a jejich rodice vyuzivaji denni stacionaf jako
,,odlehcovaci" typ sluzby, pficemz navstevovani stacionafe klientum umoznuje
upevnit navyky socialniho chovani, setkavat se s lidmi, vyuzit nabizenych
sluzeb, ziskat nove dovednosti.
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B) Chranene bydleni je sluzba pobytova, celorocni s nepfetrzitym provozem vcetne
statnich svatku. Jedna se o modernejsi obdobu ustavni pece. Spociva v torn, ze
nekolik klientu s mentalnim postizenim bydli spolecne v jednom byte. Klientum
je zajisfovana pece v rozsahu platneho zakona c. 108/2006 Sb. (§51 Chranene
bydleni). U klientu je v nejvetsi mire soustfedena pece na podporu sobestacnosti,
pracovniho uplatneni, pece o domacnost a volnocasovych aktivit. V ramci
uspesneho zvladnuti nacviku sobestacnosti je velka cast klientu schopna
samostatneho pohybu na vefejnosti a mnoho z nich je externe zamestnano. Zivot
klientu na chranenem bydleni je nejvice ze vsech typu socialnich sluzeb
podoben beznemu zpusobu zivota. To je take vize chraneneho bydleni. Kontakt
s rodinou je zadouci - velka cast klientu ma fungujici rodinu, se kterou se
nepravidelne o vikendech setkavaji. Rodina muze pfijet za klientem, nebo klient
odjizdi za rodinou. Vyuzivani tohoto typu sluzby je rovnez dulezite z duvodu
uvedomovani si vlastnich prav, osvojeni navyku socialniho chovani a vytvofeni
vedomi odpovednosti za ciny.
C) Tydenni stacionaf je sluzba pobytova, charakteristicka svym nepfetrzitym
provozem od seste hodiny ranni v pondeli do sedmnacte hodiny odpoledni
v patek. Pfes sobotu, nedeli a statni svatky nelze tento typ sluzby vyuzivat.
Klientum je zajisfovana pece v rozsahu platneho zakona c. 108/2006 Sb. (§47
Tydenni stacionafe). Ve svem rozsahu pece se tydenni stacionaf soustfed'uje
pfedevsim na aktivizacne vychovne cinnosti klientu, na podporu sobestacnosti
klientu, zajisfuje volnocasove aktivity. V mensi mife zajisfuje nacvik v peci
o domacnost a pracovni uplatneni klientu. Tydenni stacionaf pfedstavuje urcity
kompromis mezi domaci a ustavni peci. Rodiny timto zpusobem zajisfuji svym
opatrovancum pestre mnozstvi aktivit a o vikendu se o ne staraji. Pro klienty
naopak vyuzivani sluzby znamena osvojeni si socialnich navyku, upevnovani
sobestacnosti a ziskavani novych dovednosti a zkusenosti. Klienti tydenniho
stacionafe jsou casto v kontaktu s ostatnimi klienty. Vnimaji Empatii jako
,,druhy domov", coz je i cilem tydenniho stacionafe - co nejvice pfiblizit zivot
klientum beznemu zivotu. Pro uplnou pfedstavu struktury prace na stacionafi
uvadim harmonogramu dennich cinnosti na tydennim stacionafi (Pfiloha c. 2).
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4.1.2 Cinnosti Empatie
V pfehledu uvadim vycet cinnosti, jake Empatie svym klientum nabizi:
• Aktivizacne vychovne cinnosti — smyslem rozumove, pracovni, hudebni, pohybove
a vytvarne aktivity je udrzet schopnosti klientu na stavajici urovni, zamefeni na
cilene rozvijeni nekterych dovednosti a schopnosti, analyza cinnosti, ktere muzeme
dale u cloveka rozvijet a zafazeni cloveka do kolektivu - protoze tyto cinnosti
neprobihaji individualne, ale ve skupine. Aktivity pracovni jsou provadeny vetsinou
v exterieru, pohybove v arealu Empatie, v telocvicne, anebo formou prochazek
mimo Empatii. Rozumove, hudebni a vytvarne aktivity probihaji nejcasteji jako
cinnosti na oddeleni (tfide). Patfi sem aktivity jako nacvik novych a opakovani
starych pisni, prace na pocitaci, rukodelne aktivity (tkani, pfisivani knofliku,
vysivani), nacvik jemne motoriky (lepeni, stfihani, prace s propiskou, tuzkou,
zapinani knofliku, navlekani tkanic, zavazovani bot, navlekani koralu), opakovani
trivia (ruzne formy nacviku cteni, psani, pocitani), nacvik vytvarnych technik
(kolaze, prace s barvami, tuzkami, pastely, malovani, kresba, prace s ruznymi druhy
materialu).
• Povinna skolni dochazka - jeji Zprostfedkovani.
• Zajmove aktivity, krouzky - v krouzku vafeni, rucnich praci, dale v krouzku
keramickem, tanecnim a hudebnim. Empatie taktez v teto oblasti spolupracuje
s dobrovolniky, ktefi zajisfuji jak individualni, tak skupinovou dobrovolnickou
cinnost.
• Sportovni aktivity - aktivity ve sportovnim oddile Spiridon, ktery je clenem
Ceskeho hnuti specialnich olympiad (CHSO), ucast na sportovnich akcich,
(sportovni hry, atleticke zavody, zavody ve stolnim tenisu, zavody v plavani),
pofadani sportovnich akci v ramci arealu Empatie (turnaje ve stolnim tenise,
v plavani, kuzelkach a stolnim fotbale a hokeji), navstevovani bazenu.
• Zprostfedkovani pracovnich cinnosti a terapii - pracovni terapie zahrnuji pomocne
prace v kuchyni, uklidove prace, zahradnicke prace, prace v dilne pro zpracovani
dfeva a kovu a prace na chranenem pracovisti - pekarne. Nektefi klienti dochazeji
do zamestnani, kde jsou podminky pfizpusobeny jejich schopnostem.
• Vyuzivani terapii - canisterapie, hipoterapie, socioterapeuticke dilny.
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• Rekreace a rehabilitace - Empatie pofada 2x rocne rehabilitacni pobyty v pfirode.
Kazdym rokem pracovnici Empatie organizuji pro klienty rekreacni pobyt u more,
celodenni vylety, akce sportovniho a zabavneho charakteru.
• Kulturni akce - samozfejmou soucasti zivota v Empatii jsou navstevy divadel,
jinych kulturnich zafizeni, diskotek, ucast klientu na ruznych hudebnich a jinych
akcich.
Dulezite je taktez rozpracovani techto cinnosti vzhledem k pohybove aktivite a jinym
prvkum socializace, coz uvadim v tabulce aktivizacnich cinnosti Empatie (Pfiloha c. 3).
4.2 Metody prace v Empatii
Po spolecenskych zmenach v roce 1989 byla zahajena transformace ustavu
socialni pece smerem k modernejsim formam pobytove pece o klienty s mentalnim
postizenim. Od tohoto obdobi doslo v ustavnich zafizenich v cele Ceske republice
k cele fade velmi pozitivnich zmen, ktere se projevuji pfedevsim zmenou systemu prace
s klienty. Tato promena je postavena na tfech principech principu atomizace,
normalizace a humanizace (srov. Valenta, Miiller 2007). Pfi hodnoceni techto principu
si musime uvedomit, jak moc citelne zmeny v pohledu k lidem s mentalnim postizenim
skutecne nastaly. Vsechny tyto tfi principy smefuji zejmena k tomu, aby lide
s mentalnim postizenim, ktefi vyuzivaji zafizeni formou pobytove ci ambulantni sluzby,
nebyli sjednocovani do gigantickych organizaci, ale mensich a flexibilnejsich zafizeni.
Dale je nutno poukazat na velky posun ve vytvofeni podminek smefujicich k tomu, aby
i klienti ustavni pece mohli zit pokud mozno normalnim spolecenskym zivotem
a spolecnost respektovala obcany s postizenim jako rovnopravne cleny spolecnosti
vyzadujici ve srovnani s ostatnimi vice pozornosti a pece, a pomohla jim do urcite miry
kompenzovat jejich odlisnosti.
V Empatii take muzeme sledovat citelne zmeny ve vyvoji. Tyto zmeny jsou
nejvice patrne za posledni dva roky. Kdyz jsem do zafizeni nastoupila roku 2004,
zaznamenala jsem kvalitni poskytovanou peci o klienty. S klienty se provadela fada
aktivizacnich a vychovnych cinnosti, probihalo mnozstvi akci. Protikladem teto pece
byla absence individualniho nahledu na cloveka s mentalnim postizenim. V ramci
volneho pohybu meli klienti jasne vymezene hranice. Klienti meli taktez omezenou
volbu jak, kde a s kym mohou travit svuj volny cas.
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chovani se na vefejnosti. Dale klademe duraz na ziskani pocitu vlastnictvi u klientu a v
peci o osobni veci.
Z tohoto duvodu bylo na tydennim stacionafi a chranenem bydleni zavedeno
zamykani pokoju. Klienti vlastni klice od pokoju a osobnich skfinek. Velka cast klientu
u sebe vlastni penize a uci se s nimi hospodafit. To jsou nejvyraznejsi kroky v Empatii,
kterym pfedchazelo ztotozneni se s pravy klientu a jejich respektovani.
Se zmenou postoje zamestnancu ke klientum se zmenily i postoje klientu.
Zamestnanci funguji jako duvernici, na ktere se klienti obraceji s prosbou o pomoc,
s namitkami, pfanimi. Zamestnanci vnimaji klienty jako rovnopravne osoby, kterym
musime v plneni jejich zivotni cesty pomahat, ale taktez se od nich muzeme spoustu
veci naucit. Stavame se pfateli klientu a ti naopak respektuji nasi pozici. Samozfejme
nic neni cernobile a vetsi volnost klientu pfinasi i zvysene obavy o jejich zdravi,
bezpecnost a obcasne feseni pfekazek ve forme konfliktu, drobnych kradezi a
nesplnenych pfani. Je dulezite zduraznit, ze zamestnanci Empatie si uvedomuji fakt, ze
vytvafeni socialni sluzby je zalozeno na hledani pfistupu k lidem s mentalnim
postizenim. Kazdy clovek s mentalnim postizenim ma pravo na vlastni svobodu
v hranicich, ktere sam dokaze unest a vyuzit. To je jadrem naseho pocinani a celeho
socialniho systemu.
V ramci legislativnich zmen pfijalo zafizeni dokumenty, ktere napomahaji
zkvalitnovat socialni sluzby. Metody prace v Empatii se opiraji pfedevsim o Standardy
kvality socialnich sluzeb.
4.2.1 Standardy kvality socialnich sluzeb
Standardy kvality socialnich sluzeb SQSS se povazuji za vseobecne pfijatou
pfedstavu o torn, jak ma vypadat kvalitni socialni sluzba. Vychazi z faktu, ze lide s
mentalnim postizenim maji stejna zakladni zakonna, spolecenska i lidska prava jako
ostatni, a ze kazdemu cloveku s mentalnim postizenim by mela byt dana podpora a
ochrana k plnemu zajisteni prav, pokud to potfebuji. Jedna se o metodicky material
Ministerstva prace a socialnich veci, ktery byl vydan roku 2002. Material vychazi
z koncepce naplnovani zakladnich lidskych prav a svobod, ktere jsou uvedeny
v ,,Deklaraci zakladnich lidskych prav a svobod".
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Standardy Ize povazovat za prvni komplexni pokus o feseni kvality socialnich
sluzeb u nas. Standardy byly vytvofeny ve spolupraci s uzivateli i poskytovateli
socialnich sluzeb (Pipekova 2006).
Ke standardum byla taktez v roce 2002 vydana pfirucka ,,Zavadeni standardu
kvality socialnich sluzeb do praxe - Pruvodce poskytovatele". Standardy se deli na
proceduralni Standardy, personalni a na provozni Standardy (Pfiloha c. 4). Podstatnym
rysem standardu je jejich obecnost. Jsou pouzitelne pro vsechny druhy socialnich
sluzeb. Zduraznuji rovnopravne postaveni uzivatele/zajemce o sluzbu a poskytovatele.
Ovsem je taktez velmi dulezite zduraznit, ze podrobna znalost zakonnych ustanoveni
a standardu kvality socialnich sluzeb vsak zdaleka nestaci pro kvalitni socialni praci.
Zakon stanovuje pouze prava a povinnosti. Standardy jsou jen mefitky, jimiz
posuzujeme, do jake miry plnime dane pozadavky a povinnosti. Metodiku standardu
vytvafi kazde pracoviste a zafizeni samostatne. K tomu zafazuji ukazku zpracovani
standardu c. 1 na tydennim stacionafi (Pfiloha c. 5 ).
V Empatii vznikaji Standardy od roku 2007. Na jejich vytvafeni se podileji
vsichni zamestnanci v pfime peci. Je dulezite, aby zamestnanci meli jednotny nahled na
vytvafeni zivotnich jistot pro nase klienty. Manualy ke standardum se lisi podle typu
poskytovanych sluzeb. Odlisna verze manualu plati ke standardum pro tydenni
stacionaf, jina pro chranene bydleni a rozdilna je i na dennim stacionafi. Jejich
vytvafeni je zavisle na podminkach stacionafu a na zpusobu poskytovane pece.
Spolecnymi rysy pece na jednotlivych stacionafich jsou: respektovani prav kazdeho
cloveka, maximalni pomoc pfi nacviku praktickych dovednosti a vychova klientu
k samostatnosti v zivote. Metodika prace s klienty v Empatii je taktez vazana
skutecnosti individualniho planovani, ktera vychazi ze standardu o individualnim
planovani.
4.2.2 Individualni planovani
Nova pravni uprava socialnich sluzeb stanovuje, ze ucelem jejich poskytovani je
socialni zaclenovani, tedy proces, ktery zajisfuje, ze ,,osoby socidlne vyloucene nebo
socidlnim vyloucenim ohrozene dosdhnou prilezitosti a moznosti, ktere jim napomdhaji
pine se zapojit do ekonomickeho, socidlniho i kulturniho zivota spolecnosti a zit
zpusobem, ktery je ve spolecnosti povazovdn za bezny" (Zakon c. 108/2006 Sb.).
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Toto dulezite vychodisko je tfeba zohlednovat pfi naplnovani vsech dalsich
ustanoveni zakona, tedy i toho, ktere upravuje povinnost poskytovatelu socialnich
sluzeb planovat prubeh poskytovani socialni sluzby podle osobnich cilu, potfeb a
schopnosti klientu a hodnotit prubeh poskytovani sluzeb za ucasti klientu. Planovani
zamefene na cloveka pfedstavuje systematickou cestu pro vytvofeni realistickeho planu
naplneni zivotnich cilu, pfani a potfeb lidi s postizenim. Aplikace tohoto zpusobu
planovani umozni zafizenim socialnich sluzeb pracovat v souladu s poznatky na tomto
poli.
Individualni planovani v zafizeni Empatie zapocalo velky pferod ve zpusobu
poskytovane pece. Pokud pracujeme s lidmi s mentalnim postizenim, je dulezite
uvedomit si jedinecnost kazdeho cloveka. Ke vsem lidem je nutne pfistupovat
individualne. V ramci individualniho planovani mluvime o pojmu ,,klicovy pracovnik".
,,Klicovy pracovnik" pfedstavuje zamestnance, kteremu klient duvefuje, jehoz si
sam vybral, aby mu pomahal plnit jeho vize a pfani. Jedna se o osobu, ktera v pfipade
ze se klient nedokaze adekvatne branit, upozorni na skutecnost, kdy jsou klientovi
upirana prava, a fesi, jakym zpusobem Ize postupovat. Je to take osoba, ktera koordinuje
cely dalsi tym pracovniku v prime peci, seznamuje je s individualnim planem, ktery
s klientem spolecne sestavili a napomaha vjeho plneni. Diky tomuto zpusobu
individualni a komplexni prace s klientem je mozne dojit k vysledkum, kterych neni
mozne dosahnout skupinovym zpusobem pece. V Empatii se snazime individualni peci
poskytovat. Za kratky cas jsme diky individualnimu planovani dosahli u jednotlivych
klientu neuvefitelnych posunu. V roce 2007 v Empatii jeste neexistoval ani jeden
zamestnany klient. Naopak vdnesnim roce je jich evidovano 15. Viditelne zlepseni Ize
pozorovat na kazdem kroku i v naprosto beznych dennich cinnostech. Individualni
planovani ma tedy velky uspech.
Pfestoze jsme dosahli viditelnych uspechu, tato pece pro nas stale neni
pfirozenou soucasti. Nejvetsim nepfitelem a oponentem naseho snazeni je chybejici
pocet pracovniku. Z tohoto duvodu nejsou vsechny plany osetfeny pisemnou formou.
Planovani je zavisle na mnozstvi casu straveneho s klientem. Pokud se chceme pfi
stavajicim poctu zamestnancu venovat individualni peci, nezbyva cas na pisemne
zaznamy. Stava se, ze pracovnik je postaven pfed rozhodnuti, zda poskytovat peci, nebo
vyplnovat formulafe. Vyplnovani formulafu v tomto pfipade odvadi pozornost od toho,
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komu ma byt sluzba poskytovana - klientum. I to je stranka individualniho planovani.
Zmeny v socialnich sluzbach povazuji za pozitivni krok ke zkvalitneni prace s klienty.
Tyto kroky jsou ale provadeny v rychlejsim tempu, nez muze personal kapacitne
zvladnout.
Myslim, ze dva roky na celou zmenu v socialnich sluzbach je velmi kratky cas.
Dva roky se zamestnanci uci, jak s novym individualnim pfistupem zachazet, a klienti
se uci pracovat se svymi pravy i povinnosti. V individualnim planovani ,,klicovy
pracovnik" spolupracuje s klientem, ktery stoji na prvnim miste, dale s tymem
zamestnancu a taktez s rodici, opatrovniky. Mozna nejmene flexibilni jsou v tomto
smeru samotni rodice a opatrovnici klientu. Jsou postaveni pfed rozhodnuti, kdy musi
respektovat posun v ,,osamostatnovani" klientu.
V individualnimu planovani je pro organizaci nutne, aby si vytvofila jednotny
system a pfistup, podle ktereho budou vsichni zamestnanci zpracovavat informace.
V Empatii jsme se rozhodli postupovat ve sberu informaci a uchovavani dat tak, ze
budeme vyuzivat jiz zpracovane formulafe od skolitele Mgr. Sobka ze spolecnosti
Adpontes (www.adpontes.cz, 2009). Spolecnost Adpontes nabizi konzultaci a
poradenstvi, zejmena zafizenim v socialnich sluzbach. V pfiloze jsou uvedeny zakladni
dva formulafe na ziskani anamnestickych informaci od klienta (Pfiloha c. 6) a jejich
zpracovani do individualniho planu (Pfiloha c. 7).
Individualni planovani je proces, je to cesta, nikoli proste naplnovani litery
zakona. Jedna se o zivy organismus, ktery se stale vyviji. Bude trvat jeste dlouhou dobu,
nez se system individualni pece stane pfirozenou soucasti zivota klientu, personalu
i opatrovniku. Cesta individualniho planovani je ohranicena jak uspechy, tak drobnymi
nezdary. Musime uvazit, ze pfehnana svoboda pro cloveka, ktery si s ni nedokaze
poradit, muze byt demotivujici i nebezpecna. Protoze kazdy klient se nachazi v jine fazi
zivota, potfebuje i odlisnou miru podpory, pomoci, dohledu. Zejmena v praktickem
zivote je tfeba rozeznavat hranice individualnich schopnosti a dovednosti jedince a
v zavislosti na torn uvazit, co je pro nej skutecne prospesne. Je dulezite vyhodnotit,
jakym zpusobem bude klient motivovan, jak budou plnena jeho prava a jake cinnosti
jsou pro nej v danem momentu nejvice dulezite. A o torn je individualni planovani.
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4.3 Kasuistika klientu Empatie
Pro posuzovani potfeb klienta a vytvofeni pozitivne ladeneho programu
aktivizacnich cinnosti je dulezite ziskat dostatecny soubor informaci o osobe, se kterou
budeme pracovat. Vytvofenim kasuistiky chci sesbirat o klientech co nejvice informaci,
ktere mi pozdeji pomohou v dalsi prakticke casti. Kasuistiku rozdeluji na tfi casti:
1. Analyza dat klienta
2. Sledovani vyvoje klientovy osobnosti z obdobi pfed pocatkem
individualniho planovani a po jeho zavedeni
3. Pozorovani aktivit klienta
Pro sve pozorovani jsem si zvolila ctyfi klienty z tydenniho stacionafe. V ramci
pochopeni souvislosti je dulezite znat co nejvice informaci o klientech. Proto jsme si
vybrala klienty z tydenniho stacionafe, protoze s temi pfimo pracuji, anebo jsem casto
pfitomna pfi cinnostech, ktere u nich probihaji. Vyber jsem provedla zamerne
s pfihlednutim k ruznorodosti jejich zdravotniho stavu, schopnosti, dovednosti a
charakterovych vlastnosti. Ve skupine je jedna divka a tfi muzi. Marie (14 let) je divka
s diagnozou DMO a epilepsii. Pavel (40 let) je muz, u ktereho bylo diagnostikovano
ziskane mentalni postizeni nasledkem traumatickeho stavu po CMP (cevni mozkove
pfihode). Jaroslav (22 let) je muz s Downovym syndromem. Martin (31 let) je muz
s lehkym stupnem mentalniho postizeni. Pfi sberu kasuistickych dat a jejich zpracovani
neuvadim prava jmena klientu.
Ad 1. Analyza dat klienta
Pro zpracovani analyzy jsem zvolila osm okruhu, ktere u kazdeho klienta sleduji.
Informace z techto okruhu poslouzi jako zaklad k sestaveni individualniho programu
vedouciho k sirsimu vyuziti aktivizacnich cinnosti u techto jednotlivcu. Okruhy jsou
zpracovany do tabulky pro vetsi pfehlednost. Pfi sberu dat jsem vychazela z informaci,
ktere jsou zpracovany v individualnich planech klientu. Cilem mapovani je soubor
informaci o klientovi z techto okruhu:
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Rodinne prostfedi - zajima me obecne, v jakem rodinnem prostfedi klient zije, jaky
je vztah rodicu ke klientovi, odkud se klient do Empatie dostal a zda rodina ma
zajem na spolupraci s Empatii.
Zdravotni stav - v kasuistice je velmi dulezite znat klientovu diagnozu a zdravotni
stav, protoze od techto poznatku se casto odviji poznatek, jakych cinnosti je klient
schopen.
Chovani a vztahy - souvisi castecne s diagnozou, snazim se o zachyceni vztahu
klienta v kolektivu a jeho typickeho chovani. Chovani ovlivnuje vyvoj socializace
velkou merou. Pokud se klient chova asocialne a neni ochoten pfijmout eticke
zasady ve spolecnosti, je proces socializace opravdu ztizeny. Dulezite je rovnez
zamyslet se nad promennymi takoveho chovani.
Vzdelani a rozvoj schopnosti cim kvalitnejsi a sirsi ma klient znalosti
a schopnosti, tim snadneji se muze zapojit do spolecnosti. Neplati ale vzdy, ze
klienti, ktefi neziskali vzdelani, jsou nesobestacni. Naopak v mnohych pfipadech se
o sebe dokazi postarat lepe nez klienti, ktefi mechanickym nacvikem zvladli
vstfebat urcity typ informaci. Navic se ukazuje, ze nektefi klienti, pfestoze prosli
zakladnim vzdelanim, neumi cist, psat, ani pocitat.
Spolecensky zivot - zkoumam skutecnost, zda klienta zajima spolecenske deni,
v jake mire se ucastni spolecenskych aktivit a zda se tak deje i v domacim prostfedi.
Pokud spolecensky zivot klient neudrzuje, je dulezite zjistit proc.
Pracovni uplatneni dovednosti pracovniho charakteru jsou jednim z mefitek
souvisejici se sobestacnosti a napomahajici vyrazne k socializaci lidi s mentalnim
postizenim. Zajem o praci ale nemusi mit vsichni klienti. Naopak nektefi klienti
neskryvaji urcitou antipatii k pracovnim cinnostem. Tento fakt souvisi castecne
s vychovou a castecne se stupnem vyzralosti nervove soustavy.
Sobestacnost - jedna se o jedno ze zakladnich mefitek, die ktereho muzeme
posuzovat, ceho vseho je klient schopen, a to jak z hlediska pracovniho uplatneni,
tak ve zpusobu traveni volneho casu, volbe rozhodovani apod.
Zaliby - v tomto okruhu zjisfuji, ktere cinnosti si klienti oblibili a ktere preferuji.
Nejedna se o vycet aktivit klientu, kterych se behem tydne ucastni.
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Ad 2. Sledovani vyvoje klientovy osobnosti v ramci individualniho planovani
Pomoci individualni pece je snazsi poskytnout klientovi sluzby, ktere jsou pro
nej pfinosne, a jsou pfitom zohlednovany specificke charakterove vlastnosti jeho
osobnosti. Sledovani vyvoje osobnosti je dulezitou soucasti ziskanych kasuistickych
informaci. Snazim se posoudit informace z minulosti a pfitomnosti. Hledam zpusob,
jakym Ize klienta pozitivne motivovat. Dale si kladu otazku, ktera aktivita je pro klienta
dulezita, jaky ma pro nej vyznam a zdali napomaha kjeho socializaci. Pfi ziskavani
informaci vychazim zejmena z dostupnych zaznamu individualniho planovani,
subjektivniho hodnoceni, ale take z informaci zamestnancu Empatie.
Ad 3. Pozorovani aktivit klienta
Dulezitym materialem kposouzeni aktivizacnich cinnosti klienta je zaznam
z pozorovani jeho dennich aktivit. Kladu si otazky: jakych aktivit se klient ucastni,
s kym tyto aktivity provozuje, jak casto je provozuje, popis chovani behem aktivit - jeho
reakce na aktivity, zda je zpusob provedeni techto aktivit adekvatni klientovu stavu, co
klientovi tyto aktivity pfinaseji, z jakeho duvodu jsou aktivity provadeny prave timto
zpusobem. Snazim se tak zamyslet nad tim, zda je uspofadani aktivit skutecne pro
klienta pfinosne. Mnohdy mohou v dosazeni vyraznejsich pokroku chybet pouze
malickosti v uprave denniho rezimu klienta, ci jednotlivych aktivit. Nekdy tyto zmeny
musi byt ale vyraznejsiho charakteru. V ramci posouzeni cinnosti klientu je tfeba
zohlednit i personalni moznosti Empatie. Pfi pozorovani se zamefuji na veskere
pravidelne interni i externi aktivity klienta. Pro lepsi orientaci jsem cinnosti uspofadala
do tabulky. Kazdy klient ma behem tydne jine aktivity, kterym se venuje. Komentaf
k aktivitam uvadim v textu. Vysledkem rozboru je konstatovani, zda stavajici cinnosti,
ktere jsou uvedeny v tabulce, jsou pro klienta pfinosne a jakym zpusobem Ize dojit
ke zkvalitneni programu.
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4.3.1 Kasuistika Marie
1. Analyza - V nasledujici tabulce uvadim soubor nejdulezitejsich udaju o klientce.
Tab. 2: Analyza dat Marie
1. okruh: Historic, rodinne prostfedi
Do Empatie pfijata roku 2002 z rodinneho prostf edi. Klientka zije v uplne rodine, ma dve
mladsi sestry. S rodinou se vida o vikendech, rodina pfilis nespolupracuje.
2. okruh: Zdravotni stav, diagnoza
Jedna se o klientku se stfednim stupnem mentalniho postizeni. Pfidruzene je u ni
diagnostikovana DMO a epilepsie. Epilepticke zachvaty jiz nemiva, nebo velmi zfidka -
cetnost max. Ix/rok - tlumena leky. Klientka trpi znacnou poruchou soustfedenosti, je u ni
vyrazny hyperaktivni projev. Hruba motorika je dobra. V ramci jemne motoriky je projev
velmi neobratny - Ize zaznamenat znatelny tfes rukou. Klientka prodelala operaci srdce. Pfi
pohybove aktivite nesmi byt vystavena dlouhotrvajici a zvysene namaze. Klientka je mensiho
vzrustu. Nevyznacuje se vadou feci, ma plynuly slovni projev bez agramatismu.
3. okruh: Chovani, vztahy
K okoli je klientka velmi vstficna, pfatelska. Vyzaduje velkou davku pozornosti a taktilni
podpory. Je nejmladsi v kolektivu na Tydennim stacionafi. V kolektivu svou socialni roli stavi
do pozice ditete. Obcas se vyznacuje vyzyvavym chovanim. Pozornost ziskava hlasitou
mluvou, neadekvatni odpovedi na podnety a afektovanym chovanim (typicke pro vyvojove
obdobi jastvi, vule, vzdoru). U zapocate cinnosti vydrzi kratkou chvili, je u ni dulezite stfidani
podnetu a cinnosti. Nerozlisuje rozdily pfi oslovovani - tykani a vykani. Svoji nervozitu
projevuje cucanim palce, strkanim rukou do ust.
4. okruh: Vzdelavani + rozvoj schopnosti
Klientka navstevuje zakladni skolu specialni - zatim nema dokoncene zaklady vzdelani.
Zajem o dalsi vzdelavani nema. Klientka dokaze rozeznat jednotliva pismena — umi
slabikovat, rozeznava barvy, dokaze pocitat do 10 - hodnotu penez ale nezna, nedokaze si
penize spocitat. Neorientuje se v case - umi pouze vyjmenovat dny v tydnu.
5. okruh: Spolecensky zivot
Zajem o vefejne deni nema — vefejneho zivota se ucastni zprostfedkovane v Empatii. Sama
nedokaze fici, zda by na program chtela jit, ci ne. Doma nema pfilezitost navstevovat vefejne
instituce.
6.okruh: Pracovni uplatneni
Je dulezite klientku vhodne motivovat a cinnosti stfidat. Sama o pracovni cinnosti nejevi
zajem. U zadane pracovni cinnosti vydrzi pouze velmi kratky cas.
7. okruh: Sebeobsluha
Zamestnanci se snazi u klientky prohlubovat zaklady sebeobsluhy a pece v domacnosti —
s dopomoci si zastele lozni pradlo, pfipravi osobni veci. Sama se oblece a zvlada ranni
hygienu. Vsechny tyto cinnosti provede ale pouze s dopomoci a dohledem. Jednoduche
domaci prace nezvlada (stirani prachu, vysavani). Je podporovana v nacviku cinnosti myti
stolu a pece o osobni veci. Uci se zamykat pokoj.
8. okruh: Zajmy a zaliby
Klientka rada zpiva, posloucha pisnicky, zejmena detske. Rada stavi ruzne druhy stavebnic.
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2. Sledovani vyvoje klientovy osobnosti z obdobi pfed pocatkem individualniho
planovani a po jeho zavedeni
Marie je velmi ziva divka. Pro nove prichoziho cloveka jsou prvni dojmy pri
setkani s ni pozitivni. Je pfatelska, komunikujici. Je nejmladsi klientkou v Empatii.
Kdyz jsem nastoupila do Empatie, byla vyrazne mensi nez pfevazna cast klientu. Klienti
zohlednovali jeji vek a ,,brali" ji jako dite. Pozice ditete ji zajisfovala spoustu vyhod.
Casto, bez svoleni majitele, ziskavala ruzne pfedmety a drzela je ve svem vlastnictvi,
spolehala na urcitou kolektivni zistnost ke sve osobe. Zamestnanci divku nenechavali
bez dohledu, vsechny aktivity provadela s dopomoci. Tato trvala asistence u ni byla
provadena z duvodu jejiho impulsivniho chovani a hyperaktivity. V pripade, ze s ni byla
uzavfena nejaka domluva, temef vzdy ji porusila. Svoji zivost prezentovala taktez
zpusoben neustaleho dotazovani. Velmi casto se tazala na otazky tykajici se stravovani,
denniho rezimu - otazky s oblibou opakovala. Protoze obdobne chovani se periodicky
opakovalo, dochazelo v kolektivu ke konfliktum. Klienti meli pocit, ze Marie zkousi
hranice moznosti, ktere ji kolektiv dovoli. Svym chovanim pusobila provokativne.
V nejkrajnejsim pripade pri feseni konfliktu v kolektivu doslo az k fyzickemu napadeni
klientky jinym klientem. Ta si pozdeji na toto chovani pfisla zamestnancum stezovat.
Je tfeba zduraznit, ze mala duvera, se kterou s ni bylo jednano, jeste vice
prohlubovala problemy a o to vice se Marie stavila do detske pozice a snazila se
odpovednost pfenaset na druhe. Vjejim pripade se jedna o divku, ktera pocifuje
nedostatek lasky z domova. Svoji hyperaktivni povahou vzbuzuje nervozni postoj
rodicu k ni. Navic ma divka jeste dve mladsi sestry, kteryrn se rodice venuji intenzivneji
nez ji. Ona si tento rozdil uvedomuje a snazi se chovanim na sebe upozornit, z pfevazne
casti rusivym zpusobem. Presto chce velmi intenzivne lidem kolem sebe pomahat, jeji
pocinani vsak nakonec pusobi nemotornym dojmem. Pro divku byl jiste rovnez velmi
neprijemny fakt, ze trpela az do svych 13 let nocnim pomocovanim. O to vice byla
z kolektivu vyfazovana. Zamestnanci se snazili pusobit na zmenu postoju ostatnich
klientu k jeji osobe. Pristup byl ale v mnohem nejednotny.
V ramci individualni pece divka udelala velke pokroky. Nejprve bylo velmi
dulezite zhodnotit pfisrup zamestnancu ke klientce a vymezit hranice, ktere budou
respektovat vsichni zamestnanci i klienti.
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Pozitivnim krokem bylo pfijeti a ztotozneni se s pravy lidi s mentalnim postizenim.
Zamestnanci se ucili chapat fakt, ze pfestoze divka nektere veci nezvladne, chova se
nevyzrale, rozhodneji nemohou byt jeji prava upirana.
Marie, pfestoze stale svym projevem pusobi rusive, dokaze nyni zvladat nektere
drobne dilci ukoly samostatne. Je dulezite klast ji velmi male, jednoduche ukoly a po
jejich splneni ji pochvalit. V pfipade nesplneni ukolu naopak posilit jeji chuf pfiste ukol
plnit opet a pozitivne ji motivovat. Tento pristup je dulezite prezentovat i vefejne, kdy
je divka chvalena pfed ostatnimi. V pripadu odcizovani veci je s ni neustale
spolupracovano. Je kladen velky duraz na duveru, kterou do ni ostatni lide vkladaji.
Zamestnanci se snazi vstipit ji pocit zodpovednosti za ciny a za neseni nasledku za ne.
Je tfeba uvest priklad nejvetsiho posunu vjejim vyvoji, ktery nastal kdyz se
divka zcela odnaucila pomocovat. Dlouhou dobu zamestnanci nemohli prijit na zpusob,
jak ji pomocovani zbavit. Nakonec zapusobil lidsky nejjednodussi zpusob. Zamestnanci
se dohodli, ze ji budou pozitivne motivovat. Pokazde, kdyz se divka nepomocila,
pfedali si tuto informaci a vefejne o torn s ni mluvili a chvalili ji. Ve spolupraci s jejim
klicovym pracovnikem byly taktez hledany moznosti, pri kterych by se divka mohla
realizovat. Marie vyzkousela ruzne druhy aktivit, zacala dochazet na krouzky. Presto u
ni bylo zjisteno, ze nejlepe reaguje na individualni peci. V nekterych pripadech pokrok
nenastal, nebo byl pouze minimalni - coz souvisi taktez s nevyzralosti jeji nervove
soustavy. Stale pouziva zpusob dozadovani se pozornosti zachvaty place a neadekvatni
reakci na situaci. Vetsina veci se u ni bude jeste dlouhodobe vyvijet, coz je dano taktez
jejim vekem. Je dulezite na ni pedagogicky pusobit, ale taktez je dulezite ji davat sanci
na sobe pracovat a neustale zduraznovat duveru, kterou do ni vsichni vkladaji. Dat ji
moznost se vyvijet kladnym smerem, stale ji chvalit. Jsem pfesvedcena, ze to je jediny
zpusob, kterym u ni muzeme zmenit nektera negativa k lepsimu. Pfestoze urcite cinnosti
nezvlada plnit jako ostatni, v kolektivu je dulezite zduraznovat jeji rovnopravnou roli a
posilovat pozitivni pristup ostatnich klientu k ni. V budoucnu je taktez dulezite se
zamefit i na pracovni stranku aktivit. Divka ma vybudovany pouze velmi slabe pracovni
navyky.
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3. Pozorovani aktivit
V tab. 3 uvadim vycet pravidelnych aktivit klientky.
Tab. 3: Pravidelne aktivity Marie
Aktivity klienta
Dny v tydnu
Pondeli
Utery
Stfeda
Ctvrtek
Patek
Dopoledni bhk (7:00 - 13:00)
skolni vzdelavani
skolni vzdelavani
skolni vzdelavani
skolni vzdelavani
skolni vzdelavani
Odpoledni blok (13:30 - 18:00)
aktivizacne vychovne cinnosti
Krouzek veselych udalosti (60min.)
aktivizacne vychovne cinnosti
aktivizacne vychovne cinnosti
Vytvarne ateliery lx/14 dni (60 minut)
Tanecni krouzek (60minut)
aktivizacne vychovne cinnosti
Protoze Marie jeste nema dokonceny zaklady vzdelani, dopoledni blok aktivit
probiha v Zakladnich skolach Trhove Sviny v Ceskych Budejovicich. Divka se pomerne
casto snazi skolni dochazce vyhnout. Ve tfide, kterou Marie navstevuje, je pet zaku. Pfi
rozhovoru posuzuje tfidni ucitelka divcino chovani ve vyucovani jako pedagogicky
tezce zvladatelne temef pfi jakekoli cinnosti. Marie se nezapojuje do cinnosti, naopak
upozornuje na sebe. Soustfedit se navyucovane tema vydrzi pouze kratkou chvili,
protoze na ni pusobi spousta rusivych podnetu. Ucitelka dale informovala, ze klientka
pracuje mnohem snaze individualnim zpusobem s asistentem. Ve skole ji zajimaji
cinnosti, pfi kterych si muze hrat zejmena s drobnymi kousky stavebnic, taktez rada
individualne slabikuje. Ukazuje se tedy, ze pfitomnost asistenta pfi divcine vyuce je
nezbytna. Skolni vzdelavani je pro divku samozfejme dulezite, ziskava zde nove
poznatky, i kdyz velmi pomalu a casto pouze pasivni formou. Navic behem pfepravy do
skoly klienti nacvicuji chovani na vefejnosti a cestovani dopravnimi prostfedky. Ve
skole klienti navazuji nova pfatelstvi. Z pfedchazejicich uvedenych skutecnosti Ize
konstatovat, ze skolni dochazka pfedstavuje mnozstvi specifickych cinnosti.
Po pfichodu ze skoly a po obede divka odchazi s doprovodem na svoji
kmenovou tfidu. Ihned po pfichodu vsechny ostatni klienty hlasite zdravi. Odpoledne se
venuje aktivizacne vychovnym cinnostem. Pfi cinnostech na oddeleni je divka
pfatelska, upozornuje na sebe. Cinnosti Marie probihaji podle podobneho schematu.
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4.3.2 Kasuistika Pavla
1. Analyza - V nasledujici tabulce uvadim soubor nejdulezitejsich udaju o klientovi.
Tab. 4: Analyza dat Pavla
1. okruh: Historic, rodinne prostfedi
Do Empatie pfijat roku 2008 z rehabilitacniho zafizeni. Roku 2008 klient prodelal cevni
mozkovou pfihodu (CMP). Zije v rodine s rodici, sestrou, svagrem, synovcem. S rodinou se
vida o vikendech. Vztah rodiny ke klientovi je vfely. Rodina ochotne spolupracuje.
2. okruh: Zdravotni stav, diagnoza
Jedna se o klienta s lehkym stupnem mentalniho postizeni. U klienta je nasledkem traumatu
po CMP narusena pamet', zejmena kratkodoba - klient si nevybavuje pojmy, nepamatuje
jmena. Funkce pameti je zachovana zejmena na bazi dlouhodobe - presto si nevybavuje
nektere udalosti ani zminulosti. Je dulezite neustale opakovat nazvy pojmu a vzhledem
k nizke potfebe komunikace klienta stimulovat. V ramci hrube i jemne motoriky je u klienta
diagnostikovana porucha hybnosti - pravostranna hemipareza az plegie. Prava horni koncetina
je ochrnuta (zcela porusena funkce svalu flexe a extenze pfedlokti a ruky, ale je zachovana
funkce svalu pletence ramenniho - omezeny pohyb pfi abdukci, addukci a castecne rotaci).
Prava noha zcasti funkcni - klient chodi s francouzskou holi, za dopomoci ortezy. Vzhledem
k ochrnuti je naruseno hmatove vnimani na postizene strane tela. Slovni projev je pomaly,
diky nizkym vybavovacim schopnostem, s castymi agramatismy.
3. okruh: Chovani, vztahy
K okoli je klient vstficny, pfatelsky. Sam lidi temef neoslovuje, mluvi pouze, je-li tazan. Spise
se kolektivu strani, nezaclenuje se. Jeho socialni role v kolektivu je pozice ,,ticheho
pozorovatele". Rad sam chodi po chodbe a nacvicuje chuzi. Obcas projevuje nervozitu pfi
deletrvajici cinnosti poklepavanim nohy.
4. okruh: Vzdelavani + rozvoj schopnosti
Dosazene vzdelani klienta je stfedni odborne - obor tesaf, truhlaf. Zajem o dalsi vzdelavanf
nema, mozna prace na pocitaci. Klient pise pouze s dopomoci a tiskacimi pismeny. Je
puvodne pravak, proto se musel naucit psat i levou. V case se orientuje dobfe Matematicke
funkce nebyly naruseny- hodnotu penez zna. Cte pomalu - obcas komoli slova, zamenuje je, a
to i pfi volnem projevu. Pfi komunikaci slova uvadf casto v zakladnim tvaru.
5. okruh: Spolecensky zivot
Ma zajem o vefejne deni. Vzhledem ke svemu postizeni se ale boji chodit na vefejnost, jezdit
mestskou hromadnou dopravou, protoze si je vedom sve ztizene mobility.
6.okruh: Pracovni uplatneni
Ma zajem pracovat, ale nevi, co by jej bavilo - uvedomuje si sve postizeni.
7. okruh: Sebeobsluha
Snazi se pecovat o sebe sam. Potfebuje ale vzdy dopomoc, a to jak pfi oblekani, navleku
ortezy, tak v peci o hygienu apod. V ramci pece o domacnost je naucen s dopomoci ustlat si
postel, umyt umyvadla. Dalsi cinnosti jsou pro nej pfilis obtizne.
8. okruh: Zajmy a zaliby
Klient rad chodi na prochazky, sleduje televizi - vyber pofadu neni znam. Rad cte.
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2. Sledovani vyvoje klientovy osobnosti z obdobi pfed pocatkem individualniho
planovani a po jeho zavedeni
Pavel pfisel do Empatie v zafi roku 2008. Pavlova diagnoza je v Empatii
ojedinela. Jedna se o cloveka, ktery pfed urazem zil zcela beznym zpusobem zivota.
Chodil do prace, stykal se casto s rodinou sve sestry a se svymi rodici. Uraz vse zmenil,
nyni je zavisly na pomoci druhych osob. Na zacatku jeho nastupu do Empatie
zamestnanci nevedeli, jak s klientem komunikovat a jakym zpusobem s nim jednat.
Pavel pusobil dojmem introvertniho cloveka - byl malo komunikativni, lidi neoslovoval,
kolektivu se stranil, na otazky odpovidal pouze jednoslovne. To ale mohlo byt
zpusobeno tim, ze si uvedomoval barieru v komunikaci. I kdyz pusobil v mnoha
smerech nejistym dojmem, snazil se byt ke klientum i personalu pfatelsky. Jeho
zdravotni stav byl stabilizovany. Ucil se spravnemu navleku ortezy, byl u nej patrny
chybny stereotyp chuze, znatelna vada feci a mala vybavovaci schopnost s narusenim
zejmena kratkodobe pameti. Klient potfeboval dopomoc zejmena v sebeobsluznych
cinnostech. Zajimava byla ale jeho prokazatelna snaha pracovat na zlepseni sveho
zdravotniho stavu. Snazil se zvladnout peci o sebe, casto nacvicoval chuzi. Pfi
rozhovoru s nim bylo patrne, ze si nevzpomina na duvod, proc se ocitl v Empatii, ale
udaval, ze se chce uzdravit a zit jako drive. Zamestnanci se proto rozhodli pro vytvofeni
rehabilitacniho programu.
Klicovy pracovnik vyhodnotil jako zasadni problem skutecnost, ze Pavel nema
v cinnostech fad, ktery je dulezity take pro nacvik pameti. Vytvofil s nim rozvrh a klient
si jej vyvesil na pokoji. V rozvrhu jsou pfesne stanoveny easy, behem kterych probihaji
cinnosti. Klicovy pracovnik se s Pavlem domluvil na torn, ze klient bude dochazet na
jednotlive cinnosti zcela samostatne a protoze umi poznavat hodiny, cas si bude hlidat.
Rozvrh je sestaven z cinnosti, kde figuruje slozka logopedicka, rehabilitacni,
pedagogicka. Klicovy pracovnik s Pavlem casto individualne komunikuje - Pavel se uci
poznavat a jmena klientu, zamesmancu a vzpominat si na nazvy jednotlivych pfedmetu,
udalosti. Dale s klicovym pracovnikem pravidelne cte, ctyfikrat v tydnu ma hodinu
nacviku chuze s rehabilitacni pracovnici v ramci LTV (lecebne telovychovy), se
zdravotnimi sestrami cvici rehabilitacni cviky, dochazi jednou tydne k logopedce. U
klienta je podstatna prognoza, ze jeho zdravotni stav se bude postupne zlepsovat po
strance fyzicke i psychicke.
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Tato prognoza je samozfejme velkou merou zavisla na rozvijeni telesnych
cviceni a pamef ove kapacity. Po pulrocnim treninku je klient mnohem lepe zaclenen do
bezneho chodu Empatie. Nektera jmena zamestnancu a klientu si pamatuje, a to i vcetne
pfijmeni. Sam prills nenavazuje konverzaci, ale pokud ma nejakou potfebu, dokaze
pozadat o pomoc. K ostatnim klientum je pfatelsky, casto a rad se smeje nekterym
vtipum. Taktez dokaze obcas zavtipkovat. Uspechem je i to, ze se zlepsila Pavlova
artikulace, slovni zasobaje bohatsi a na otazky se snazi odpovedet celou vetou. Tvorba
jednoduche vety u nej pfedstavuje pomerne dlouhy proces, je tedy dulezite vymezit si
delsi casove obdobi a nechat klienta se vyjadfit. V ramci rozvijeni nacviku cetby
a komunikace s nim klicovy pracovnik zacal cist o zajimavostech ceskych mest. Stava
se, ze si Pavel sam cetbu vyzada. V ramci nacviku sebeobsluhy navstevuje zcela
samostatne jednotlive cinnosti. Dokaze se orientovat die rozvrhu a respektuje easy
cinnosti. Nacvik chuze provadi uvnitf budovy Empatie, venku v arealu odmita chodit.
V zimnim obdobi mel strach z padu vlivem namraz. Z cesty dopravnimi prostfedky ma
obavy, ktere prameni z pocitu nezvladnuti situace pfi nastupu a vystupu z autobusu. To
je nejspise i duvod, proc se nechce pfilis ucastnit spolecenskych akci pofadanych mimo
areal Empatie. V neznamem prostfedi je stale dost nejisty. Rovnez se Pavla nepodafilo
zapojit do zadne pracovni cinnosti. V minulosti byl truhlafem. Na praci si vzpomina,
dokaze fici, co jej bavilo, jak jeho prace vypadala. Pfi rozhovoru udava, ze by chtel
pracovat, ale nevi, co by pouze s ,,jednou rukou" zvladl. U klienta je zasadni, ze ma
potfebu zlepsit svuj zdravotni stav a na torn Ize pracovat. Klicovemu pracovniku se
podafilo s Pavlem vytvofit dobry vztah, ktery je zalozen na pfatelskem jednani a caste
komunikaci.
Ukazalo se, ze nejlepsich vysledku pfi praci s Pavlem dosahneme pfi jeho caste
motivaci. Nesmime podcenit otazku komunikace, protoze Pavlovo jednani ukazuje na
to, ze pocifuje spoustu problemu, ktere ale nevyslovi, neni-li tazan. Pavel je dospely
muz a inforrnace umi analyzovat. Je tfeba s nim jednat upfimne, mluvit s nim
o pozitivech i negativech jeho rehabilitace a zdravotniho stavu. Zaroven je dulezite
konzultovat s nim vizi do budoucnosti. V ramci rehabilitacniho programu je nutne
zafadit prvky pracovni cinnosti, protoze klient si uvedomuje svoje znevyhodneni v teto
cinnosti. S tim souvisi i mira jeho socializace. Pokud chceme zajistit posun v teto sfefe,
je nutne s klientem pracovat na odbourani jeho obav z pobytu na vefejnosti.
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3. Pozorovani aktivit
V tab. 5 uvadim vycet pravidelnych aktivit klienta.
Tab. 5: Pravidelne aktivity Pavla
Aktivity klienta
Dny v tydnu
Pondeli
Utery
Stfeda
Ctvrtek
Patek
Dopoledni blok (7:00 - 12:00)
aktivizacne vychovne cinnosti
rehabilitace LTV (45 minut)
aktivizacne vychovne cinnosti
rehabilitace LTV (45 minut)
prace s klic.prac. (60 minut)
prace s klic.prac. (cteni 15 minut)
aktivizacne vychovne cinnosti
aktivizacne vychovne cinnosti
rehabilitace LTV (45 minut)
aktivizacne vychovne cinnosti
prace s klic.prac (60 minut)
Odpoledni blok (13:00 - 18:00)
aktivizacne vychovne cinnosti
prace s klic.prac. (cteni- 15 minut)
rehabilitacni cviceni (40 minut)
aktivizacne vychovne cinnost
rehabilitacni cviceni (40 minut)
aktivizacne vychovne cinnosti
logopedicke cviceni (30 minut)
rehabilitace LTV (45 minut)
aktivizacne vychovne cinnosti
rehabilitacni cviceni (40 minut)
Pavel ma pro lepsi orientaci vplanovanych cinnostech vytvofenou obdobnou
tabulku, ktera je zde uvefejnena. Pouze s tim rozdilem, ze vjeho rozvrhu figuruje
pfesne casove rozmezi cinnosti, jmena pracovniku, ktefi s nim tyto cinnosti absolvuji, a
misto, kde cinnosti probihaji. Pfi vsech aktivitach Pavel projevuje spontanni chovani.
Pokud aktivitu z nejakeho duvodu provadet nechce, fekne to. Tato skutecnost se tyka
take Aktivizacne vychovnych cinnosti na oddeleni, pfi kterych se klient obcas odmita
ucastnit. Duvodem je vetsi mnozstvi klientu na oddeleni. V torn pfipade Pavel dava
najevo, ze si pfeje nacvicovat chuzi po chodbe. Nejpfinosnejsi je, pokud Pavla nasleduje
zamestnanec a opravuje jeho chyby v drzeni tela a postaveni dolni koncetiny pfi chuzi
vjednotlivych fazich. Zvelke casti pfipadu ale Pavel chodi sam. Pfi cinnostech na
oddeleni vyzaduje jeho stav asistenci. Aktivity na oddeleni zajist'uje kmenovy
pracovnik - vychovatel a v dopolednich hodinach ma k dispozici asistencni pomoc, coz
je idealni pfipad pro praci s klientem. Vzhledem k omezeni hybnosti jeho prave ruky je
nezbytne mu pomahat. Pavel pfi cinnostech casto postizenou ruku ignoruje.
Zamestnanec se proto snazi o takovou alternaci cinnosti, pfi ktere by si Pavel mohl
koncetinou alespon pasivne pfidrzovat pfedmety, anebo ji mit na stole vpfirozene
pozici.
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Taktez je podstatne Pavla neustale upozorfiovat na posed, ktery je dulezity pro nacvik
spravneho drzeni tela. Zpusob posedu se samozfejme meni i s cinnosti, kterou klient
vykonava.
Protoze klient u zadane cinnosti nedokaze udrzet pozornost vice nez 20 minut, je
dulezite aktivity stfidat. Tento fakt je tfeba zohlednovat. Z cinnosti, ktere si Pavel
zejmena oblibil, je to prace na pocitaci. Jemna motorika na zdrave nice je na dobre
urovni, proto praci s mysi Pavel zvlada. Uci se postupne jednotlive kroky prace
v programu a vyuziva pocitac k rozvijeni rozumovych schopnosti formou doplnovacich,
matematickych a jinych cviceni. Podobnych cviceni zamefenych na rozvijeni pameti a
rozumovych schopnosti, nejen na pocitaci, je cela fada. Pavla tato cviceni bavi. Sklada
jednotlive vety, ke slovum pfifazuje symboly, povida na zadane tema. Uvedomuje si, ze
je tfeba slovni zasobu procvicovat. Stava se, ze chce urcite slovo nebo slovni spojeni
fici, ale nevzpomina si, stydi se a nakonec odmitne mluvit. V takovych pfipadech
potfebuje pochvalu a povzbuzeni. Povzbuzovat klienta je nutne i pfi jinych cinnostech.
Pro jeho osobni posun je dulezita pfitomnost asistenta pfi planovane aktivite, jinak
v cinnosti ustane a je pasivni. Pavel pracuje rad i s vytvarnymi technikami. Sam si ale
cinnost nedokaze zvolit, zamestnanec musi byt vzdy iniciatorem a nabidnout mu vyber
z aktivit.
Pfi cinnostech s klicovym pracovnikem klient dobfe spolupracuje. Odpovida
ochotne na otazky, nekdy i viceslovne. Klade jednoduche otazky. Ma zajem zejmena
o cteni. Snazi se spolupracovat na sjednanem postupu pfi plneni individualniho planu.
Dokaze fici, co by si pfal, a naopak, co se mu nelibi. Casto se usmiva. Pfi komunikaci
projevuje radost v pfipade, ze si na slovo vzpomene, nebo dokaze vyjadfit skutecnost
pomoci slovniho spojeni. Tato aktivita je pro nej velmi vyznamna, Pavel se totiz stava
komunikativnejsi a pfestoze pokrok je pomaly, jeho tendence jsou vzestupneho
charakteru.
Kdyz pfijde klient na hodinu rehabilitacniho cviceni a rehabilitaci (LTV), je
nejdfive tazan, jestli vi, jak se jmenuje zamestnanec, ktery s nim cinnost bude provadet.
Podobnym zpusobem je dotazovan i pfi jinych aktivitach. V pfipade, ze si klient neni
schopen vzpomenout, odpovida usmevem. Pfi cviceni je pfatelsky, vstficny, souhlas
dava najevo pokyvanim hlavy. Rehabilitacni pracovnice i zdravotni sestry, ktere s nim
vykonavaji cinnost, se snazi o aktivnejsi zapojeni ochrnute casti tela do celkoveho
motor!ckeho projevu. Pfestoze Pavel muze zvednout horni koncetinu nad vodorovnou
uroven, nedela to. Klient viditelne chce spolupracovat, ale problem je pravdepodobne
zpusoben omezenim myslenkovych operaci.
Pavel neni schopen dlouhodobe myslet na pokyny. To plati i vpfipade
rehabilitace dolni koncetiny. V idealnim pfipade by mel zapojovat pfi chuzi obe
koncetiny stejne. Vjeho pohybovem stereotypu se ale objevuje znatelny strach ze
skutecnosti, ze se na postizenou nohu pfi chuzi nemuze spolehnout - kratky krok,
nedoslap, pfisunovani nohy. Na rehabilitaci chodi Pavel presto rad a vcas. Je si vedom,
ze se jedna o cviceni, ktere mu napomaha k vetsi mobilite. V ramci teto rehabilitace
bude trvat delsi dobu, nez se odbouraji chybne stereotypy, a stale plati velke potfeba
motivace a podpory.
Logopedicke cviceni vede externi spolupracovnice, byvala pedagozka,
asistentka logopeda. U Pavla se zamefuje pfedevsim na nacvik vyraznejsi artikulace,
spravne vyslovnosti slov a rozsifeni slovni zasoby. Pavel pfi aktivitach spolupracuje,
snazi se co nejpfesneji plnit zadana cviceni. Cviceni je vyznamnou slozkou
aktivizacnich cinnosti, protoze Pavlovi se pomalu postupne zlepsuje vyslovnost a
klientovi se dafi postupne odbouravat barieru v oblasti komunikace.
Mimo pravidelne aktivity Pavel vyuziva i dalsi cinnosti v Empatii. Ucastni se
kulturnich akci v ramci Empatie i mimo ni, avsak pouze tehdy, je-li na tyto akce
zajistena doprava sluzebnim autem. Taktez navstevuje nepravidelne vytvarnou dilnu.
V ramci aktivizacnich cinnosti se bude nutne u Pavla zamefit na sirsi pole
aktivit, a to zejmena pracovnich aktivit a zajmovych cinnosti. Jeho rehabilitacni cinnost
Ize jeste rozsifit o dalsi aktivizacni cinnosti.
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4.3.3 Kasuistika Jaroslava
1. Analyza - V tab. 6 uvadim soubor nejdulezitejsich udaju o klientovi.
Tab. 6: Analyza dat Jaroslava
1. okruh: Historic, rodinne prostfedi
Do Empatie pfijat roku 1995 z domova. Klient zije v uplne rodine s rodici a mladsim bratrem.
S rodinou se vida o vikendech. Vtah rodiny ke klientovi je pecujici. Rodina dobfe
spolupracuje se zamestnanci.
2. okruh: Zdravotni stav, diagnoza
Jedna se o klienta s Downovym syndromem. Vyrazny je hyperaktivni projev. Hruba motorika
je dobra. Jemna motorika je taktez velmi dobra.
3. okruh: Chovani, vztahy
K ostatnim klientum je vstficny, pfatelsky, komunikativni. Ma sklony k impulsivite a
svehlavosti. Kolektiv sam nevyhledava, chce pracovat spise individualne. Vyzaduje velkou
davku motivace. K zamestnancum je upfimny a snazi se vyhovet za kazdou cenu, a naopak
nekdy je apaticky a odmita se podfidit, coz je zpusobeno zcasti i jeho nizkou schopnosti
komunikace a mylnym pochopenim sdelene informace. Vyzaduje akceptaci sveho rozhodnuti.
4. okruh: Vzdelavani + rozvoj schopnosti
Klient navstevuje Zakladni skolu v Trhovych Svinech v Ceskych Budejovicich - zatim nema
dokoncene zaklady vzdelani. Pfisti rok nastupuje do prakticke skoly. Ma zajem o dalsi
vzdelani, vyhradne ale o praktickou stranku vyuky. Rozeznava nektera pismena - necte,
nerozeznava pfilis barvy, dokaze pocitat do peti - hodnotu penez nezna, nedokaze si penize
spocitat. V case se orientuje pomoci dnu v tydnu. Schopnost komunikace je velmi nizka,
klientovi je velmi malo rozumet, a to z duvodu rozvinute patlavosti a huhnavosti. Komoli
slova, ma malou slovni zasobu, nekdy ani neporozumi sdelene informaci. Ztoho vznikaji
cetna nedorozumeni.
5. okruh: Spolecensky zivot
Ma zajem o vefejne deni. Rad nakupuje, navstevuje obchody, ucastni se kulturnich a
sportovnich akci, vyhledava si hudebni novinky v casopisech. Seznamuje se s lidmi.
6.okruh: Pracovni uplatneni
Klient ma velkou potrebu seberealizace pomoci pracovnich cinnosti. Je velmi ochotny pomoci
pfi jakemkoli druhu prace, casto velmi impulsivne. Jeho zajem o praci ale neni staly a trvaly,
u prace dlouho nevydrzi - potfebuje neustaly dohled a motivaci. Jeho soucasne pracovni
navyky jsou na dobre urovni. Zvlada praci na zahrade, obsluhu drobneho nafadi.
7. okruh: Sebeobsluha
Je velmi sobestacny. Pfevaznou cast sebeobsluznych likonu zvlada samostatne. Dobfe zvlada
drobne domaci prace - pfiprava stolovani, myti prostor, vytirani, vysavani.
8. okruh: Zajmy a zaliby
Klient velmi rad posloucha radio - jeho oblibena hudba je moderni techno. Pracuje rad na
pocitaci. Rovnez rad kresli, sklada puzzle, sleduje televizi, vysiva, sbira plakaty zpevaku. Ma
kladny vztah ke vsem sportum - zejmena k plavani, cyklistice, stolnimu tenisu. Rad tanci.
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2. Sledovani vyvoje klientovy osobnosti z obdobi pfed pocatkem individualniho
planovani a po jeho zavedeni
Jaroslav pfisel do Empatie v osmi letech. Jeho vyvoj je tedy z velke casti
podminen zivotem v Empatii. Zamestnanci popisuji Jaroslava z jeho detskych let jako
prubojneho, svehlaveho, samostatneho chlapce. Pfed ctyfmi lety, kdyz jsem nastoupila
do Empatie, inklinovalo Jaroslavovo chovani spise k detskemu veku. I svym vzrustem
a vzhledem pfipominal spise chlapce. Kdyz mu neco nebylo dovoleno, nebo nebylo
splneno jeho pfani, stahl se do sebe, s nikym nemluvil a ignoroval ostatni klienty. Toto
,,trucovani" dokazal vydrzet velmi dlouho. Rad si hral, kreslil, uz v teto dobe spise
samostatne. Nemel snahu pomahat pfi pracovnich aktivitach, naopak spise se jim
vyhybal. Zamestnanci se mu snazili po malych castech tyto pracovni aktivity zajisfovat.
Osobni veci si pilne stfezil a byl dotcen, pokud mu na ne nekdo sahl. V ramci sve velke
zaliby (pousteni muziky), zamestnanci na oddeleni neustale fesili konflikty zpusobene
tim, ze Jaroslav zcizil nekteremu ze svych kamaradu kazetu, CD, nebo i cely pfehravac.
Zamestnanci se dohodli, ze Jaroslavovi zcela zamezi pfistup k vecem druhych klientu,
ale on si pfesto vzdy nasel chvilku, kdy svuj umysl provedl. Zamestnanci Jaroslavovi
vysvetlovali negativnost tohoto jevu, dokonce se uchylili i k trestu tim, ze si nesmel po
nejaky cas hudbu poustet. Na klienta ale tato opatfeni neplatila. V zapujcovani veci
nevidel nic spatneho -- nechapal negativnost tohoto jevu. Ke spolupraci tedy byli
pfizvani rodice, ktefi se snazili Jaroslavovi domlouvat. Ti take nakonec problem vyfesili
tak, ze mu koupili vlastni pfehravac a Jaroslav ma nyni spoustu nahravek hudby.
Paralelou tohoto zcizovani byly i dalsi mensi kradeze drobnych pfedmetu. U Jaroslava
je vyznamny fakt, ze kdyz se mu neco libi, snazi se to opatfit. Tuto negaci v jeho
charakteru se ale postupne dafi odbouravat.
Musim podotknout, ze vjeho chovani doslo k vyraznemu posunu. Ostatnim
klientum jiz veci temef neber, coz je taktez zpusobeno tim, ze si klienti zacali zamykat
pokoje. Jaroslavuv postoj ke zcizovani veci je spise takovy, ze veci uschova u sebe, ale
pozdeji je ochotne a nekdy i sam vrati. Ma potom radost, ze se mohl o danou vec
postarat. Stava se taktez, ze sam pfijde nahlasit, ze nasel urcitou vec, anebo se pfijde
zeptat, zda si vec muze ponechat. Je to velmi dulezity posun vjeho osobnosti.
Pedagogickym pusobenim se podafilo vypestovat v nem pocit, ze mu veci dame a je
lepe si o ne fici, nez si je opatfit bez svoleni.
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Tento posun je samozfejme z velke casti zpusoben vetsi vyzralosti klienta,
pochopenim nekterych etickych pravidel. Jiz nelze mluvit o chovani chlapce, ale spise
adolescenta a postupne se z nej stava dospela osoba. Nyni se spise profiluje jako mlady,
sebevedomy muz, ktery si obcas tvrdosijne stoji za svym nazorem. Nejvetsi barierou
pro nej zustava spatna komunikacni schopnost, kterou se ani pfes logopedicke pusobeni
nepodafilo napravit. Z tohoto duvodu vznikaji obcasna nedorozumeni. Klient dava jasne
najevo, ze je nespokojen, pokud mu druzi lide nerozumi. S touto skutecnosti je propojen
i dalsi problem. Jaroslav je velmi ochotny zapojovat se do pracovnich cinnosti. Navic je
skutecne manualne zrucny.
V jeho ocich je nejvetsim mefitkem socializace prave prace. Uvedomuje si, ze
clovek, ktery pracuje, je samostatny a dospely. Snazi se tuto sobestacnost a nezavislost
budovat. Postupem casu se naucil spoustu praktickych dovednosti a lidem kolem sebe
se snazi za kazdou cenu vyhovet, pomoci jim. Nekdy ale sdelenou informaci pochopi
nespravne a jeho chovani je vykladano jako vychovne hufe zvladatelne. Muze pusobit
dojmem osoby, ktera nechce spolupracovat, dela veci naopak a je velmi palicata.
Jaroslav je clovek, ktery se vyznacuje hyperaktivitou a impulsivnim chovanim, proto
potfebuje stale neco tvofit. Pfestoze jeho nadseni do pracovnich aktivit je velke,
nevydrzi cinnost provadet pfilis dlouho. Delka jeho soustfedenosti trva vetsinou 15
minut. V pfipade, ze pfi jeho cinnosti je zamestnanec, ktery se mu venuje, je schopen u
prace vydrzet ve stalem rytmu az hodinu. Nejradeji ma manualni cinnosti v dilne, taktez
rad chodi pomahat do lesoparku. Je velmi pfatelsky, s oblibou chodi na vsechny vefejne
akce. Vyrazne a vefejne projevuje zajem o opacne pohlavi. Na divky vola, mava, posila
jim polibky. Na zmene tohoto postoje pracuji zamestnanci jiz velmi dlouho, ale
pomerne bezvysledne. Jaroslav nechape, ze obdobne chovani je na vefejnosti
nezpusobile. Chova se naprosto pfirozene, je velmi otevfeny. O klientky z Empatie a
spoluzacky nema zajem. Svoji pfizen projevuje spise absolventkam praxi v Empatii a
divkam, ktere potkava na vefejnosti. Jaroslav se chova spontanne na vefejnosti i
v jinych ohledech. A to je nejspise take dulezite hledisko, ktere je tfeba brat v potaz.
V ramci aktivizace je dulezite soustfedit pozornost na zpusob komunikace s Jaroslavem.
Z pfedchazejicich informaci je patrne, ze komunikacni bariera zpusobuje vjeho zivote
spoustu nepfijemnych nedorozumeni.
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3. Pozorovani aktivit
V tab. 7 uvadim vycet pravidelnych aktivit klienta.
Tab. 7: Pravidelne aktivity Jaroslava
Aktivity klienta
Dny v tydnu
Pondeli
Utery
Stfeda
Ctvrtek
Patek
Dopoledni blok (7:00 - 13:00)
skolni vzdelavani
skolni vzdelavani
skolni vzdelavani
skolni vzdelavani
skolni vzdelavani
Odpoledni blok (13:30 - 18:00)
aktivizacne vychovne cinnosti
Scenicky tanec (60minut)
aktivizacne vychovne cinnosti
aktivizacne vychovne cinnosti
trenink ping-pongu (60 minut)
Prozitkove cinnosti (60 minut)
aktivizacne vychovne cinnosti
Jaroslav taktez nema dokonceny zaklady vzdelani. Letosni skolni rok vzdelani
zakonci v Zakladni skole v Trhovych Svinech v Ceskych Budejovicich a pfisti rok
nastoupi do Prakticke skoly. Jaroslav se ve vyuce nejvice zapojuje, pokud muze pomoci
s nejakou manualni drobnou praci. Myti hrnku, stirani ploch, vytirani podlah apod.
Tfidni ucitelka ho popisuje jako zaka, ktery je velmi zivy, potfebuje casto stfidat
cinnosti. Ucitelka dale udava, ze s Jaroslavem maji vytvofeny hezky vztah a nema s nim
zadne kazenske problemy. Jaroslav velmi rad chodi na akce pofadane skolou. Ve tfide
pfi opakovani trivia nedokaze dlouho udrzet pozornost, uceni jako samostatna slozka jej
nebavi. Naopak projevuje velky zajem pfi praci na pocitaci. Behem pfepravy do skoly
se kolektivu ostatnich klientu strani, chce byt samostatny, jde si sednout do pfedni casti
autobusu, aby nemohl byt spojovan se skupinou. V prakticke skole, kterou bude
navstevovat, dochazi ke zkraceni vyuky. Jsou zde zafazeny dva dny praxe, ktere se
stfidaji a tfemi dny vyuky. Jaroslav se na nastup do prakticke skoly, a zejmena na praxi,
velmi tesi. Praxe pro nej bude znamenat udrzeni pozornosti a vyzadovat od nej
dokonceni prace, protoze bude poprve vystaven cizimu kolektivu a jeho prakticka
vyuka bude trvat ctyfi hodiny.
Aktivizacne vychovnych cinnosti se klient ucastni rad. Pfi pfichodu na
oddeleni vsechny pozdravi a zajima se o to, jaky je program. Na oddeleni rad pracuje
spocitacem. Je zde mnozstvi rozumovych her. Jaroslav zvlada pocitani do peti a
proziva viditelnou radost, kdyz si muze tyto hry vyzkouset a podafi se mu vse dobfe
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vyfesit. Navic je zde i mnozstvi her, kde muze skladat puzzle. Taktez rad kresli, pracuje
s ruznymi druhy materialu, naucil se vysivat a tkat. Pfi vsech techto cinnostech ale
potfebuje dohled, jinak pro nej cinnost ztraci vyznam, brzy v ni ustane a jde si poustet
pisne na pokoj. Nekdy pfijde ze skoly rozladeny a nechce se zapojovat. Po domluve
s vychovatelkou odhazi na pokoj, kde si pousti pisne, kresli, sklada puzzle, nebo pouze
lezi na posteli. Jeste vice nez cinnosti na oddeleni jej naplnuji aktivizacni cinnosti
probihajici mimo oddeleni, a to zejmena pohyboveho a pracovniho charakteru.
S pohybovymi cinnostmi souvisi i trenink ping-pongu, ktery vede sportovni
trenerka Empatie. Jedna se o sportovni cinnost a krouzek zaroven. Klientova motivace
je ucast na zavodech. Jaroslav netrenuje v tuto hodinu sam, ale jeste se tfemi klienty. Pfi
treninku se u stolu hraci stfidaji a Jaroslav je schopen se zapojovat tymove. Ochotne
posloucha pfipominky a snazi se dodrzovat rady trenerky. Jaroslav je velmi soutezivy
typ. Pokud klienti hraji zapas, snazi se za kazdou cenu nad soupefem vyhrat.
Dalsi cinnosti, na kterou se Jaroslav tesi, je krouzek Scenickeho tance. Vede jej
externistka - dobrovolnice, baletka Jihoceskeho divadla. Pfi teto aktivite se klienti uci
pomoci pohybu vyjadfovat pocity. Jedna se tedy ve zvysene mife o vyjadfeni pocitu,
vlastnosti pomoci pohybovych prvku. Podobnou cinnosti je i krouzek Prozitkovych
cinnosti, ktery vede taktez dobrovolnice — studentka. Pfi teto aktivite se snazi klienti
o ztvarneni prozitku pomoci pohybu, vytvarne, nebo hudebni cinnosti. Oba krouzky
probihaji v prostorach Empatie. Jaroslav na krouzcich dobfe spolupracuje. Protoze oba
krouzky vedou divky, o to vice se snazi ziskat jejich pozornost dobrou spolupraci. Pfi
cinnostech se chova spontanne, snazi se dat do kazde aktivity maximum energie. Ma
velkou radost z pokroku, umi se ohodnotit a fici: ,,Jsem dobrej." Pfi techto aktivitach se
ukazuje, jak je pro klienta dulezity pohyb a stfidani cinnosti. Taktez Jaroslava Ize takto
motivovat, protoze pestrost aktivit je pro nej nesmirne dulezitou slozkou.
Obdobne zivelnym zpusobem se projevuje Jaroslav i na rekreacich, kde jezdi rad
na kole. Pfi pohybovych aktivitach je dulezite pfedvidat jeho spontanni chovani
a pfedchazet tak nepfijemnostem a zranenim. V kazde aktivite, kterou Jaroslav dela, je
nutne, aby citil volnost sveho pocinani, pfestoze sam zcela pracovat neumi. Potfebuje si
byt rovnez vedom, ze aktivita, kterou provadi, ma urcity vyznam a je to aktivita, pfi
ktere si muze pocinat jako dospely clovek a dokazat si, ze se o sebe umi postarat.
4.3.4 Kasuistika Martina
1. Analyza - V tab. 8 uvadim soubor nejdulezitejsich udaju o klientovi.
Tab. 8: Analyza dat Martina
1. okruh: Historic, rodinne prostfedi
Do Empatie pfijat roku 1998 z domova. Klient zije se svymi rodici. Vztah rodiny ke klientovi
je kladny. Rodina intenzivne spolupracuje se zamestnanci, ma zajem na dalsim rozvoji syna.
2. okruh: Zdravotni stav, diagnoza
Jedna se o klienta s lehkym stupnem mentalniho postizeni.
3. okruh: Chovani, vztahy
K ostatnim klientum je vstficny, pfatelsky, komunikativni. Ma sklony k impulsivite a
dominanci. V kolektivu ma socialni roli ,,dominantniho, vedouciho cloveka". Svoji pfevahu
projevuje pfedevsim hlucnym chovanim. Snazi se klientum pomahat a jednat za ne. Kolektiv
ale nevyhledava - je spise samotaf. K zamestnancum je pfatelsky, snazi se pomoci. Dokaze si
zcela sam zorganizovat praci i zpusob traveni volneho casu. Je velni sobestacny. Za sve
snazeni potf ebuje byt neustale chvalen.
4. okruh: Vzdelavani + rozvoj schopnosti
Ma dokonceny zaklady vzdelani. Zajem a motivace k dalsimu studii nema, zajimaji jej zcela
prakticke veci. Neumi cist, psat, rozeznava barvy, dokaze pocitat do peti — hodnotu penez
nezna, nedokaze si penize spocitat. V case se orientuje pomoci dnu v tydnu — vi, ktery je den,
a dokaze se orientovat i pomoci hodin - vi, jaka denni doba je. Hodiny ale nezna. Schopnost
komunikace je ztizena. Komoli slova, jsou u nej znatelne znamky patlavosti a huhnavosti.
5. okruh: Spolecensky zivot
Ma zajem o vefejne deni. Rad se ucastni kulturnich a sportovnich akci. Navstevuje mesto.
6.okruh: Pracovni uplatneni
Klient ma velkou potfebu seberealizace pomoci pracovnich cinnosti. Jeho soucasne pracovni
navyky jsou na dobre urovni. Zvlada praci na zahrade, obsluhu drobneho nafadi, prace ve
skleniku, pomoc pfi opravach v domacnosti. Lze ho nazvat ,,domacim kutilem". Praci si umi
zorganizovat, pfemysli nad jednotlivymi pracovnimi postupy a moznostmi. Zajem o praci je
trvaly - praci dokonci. Vzdy ale potfebuje dohled.
7. okruh: Sebeobsluha
Je velmi sobestacny. Veskere sebeobsluzne ukony zvlada samostatne. V ramci domacich praci
zvlada temef vsechny — pouze je nutny dohled a kontrola.
8. okruh: Zajmy a zaliby
Klient velmi rad posloucha radio, sleduje TV. Rovnez rad kresli (historicke budovy, namesti)
sklada puzzle, ma kladny vztah ke vsem sportum. Jeho zaliba plyne ale zejmena z ,,kutilskych
praci".
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2. Sledovani vyvoje klientovy osobnosti z obdobi pfed pocatkem individualniho
planovani a po jeho zavedeni
Martin pfisel do Empatie v detskem veku. Z vypraveni zamestnancu Ize soudit,
ze se jednalo o chlapce znacne svehlaveho, ale rovnez velmi pfatelskeho
a spolecenskeho. Mam moznost sledovat vyvoj Martina v dobe, kdy je jiz dospelym
clovekem, a navic po velmi kratke obdobi. V jeho chovani ajednani nezaznamenavam
tak razantni rozdily jako pfed ctyfmi lety. To je samozfejme zpusobeno tim, ze Martin
je dospela osoba, ktera je v Empatii velmi dlouho. Za leta pobytu v tomto zafizeni si
v nem dokazal vytvofit stabilni socialni prostfedi, ve kterem se umi velmi dobfe
pohybovat. Svym chovanim vzbuzuje pocit duvery, ze prostfedi dobfe zna. Klienti
Martina respektuji, maji ho radi, pouze nekterym vadi jeho pfilis hlasita mluva. Martin
se klientum snazi pomahat, nekdy ovsem na jejich vlastni ukor, a to v pfipade, kdy za ne
v dobre vife jedna bez svoleni. Paklize ma nejaky klient problem, Martin se problem
snazi vyfesit, nebo jej alespon pfijde ohlasit. Vsima si velmi peclive veci okolo sebe.
Chova se prakticky, nad vecmi pfemysli, dokaze se zamyslet nad postupem feseni.
Nejvetsi posun u Martina byl zaznamenan se zmenou pece v socialnich
sluzbach. Pfi svem pfichodu si vybavuji, jak se ho zamestnanci snazili naucit alespon
zaklady trivia na oddeleni. Nutno fici, ze naprosto bez vysledku. Klient ale vykazoval
mimofadne schopnosti a pili pfi plneni pracovnich cinnosti. Nakonec se zamestnanci
domluvili, ze klienta vzhledem kjeho odporu nebudou na oddeleni drzet. Naopak,
budou se snazit mu najit vhodne zamestnani v arealu Empatie. Ze zacatku fungoval
Martin jako asistent, pomocnik udrzbafe. Pomahal vozit obedy, asistoval pfi drobnych
opravach, byl schopny sam pracovat na zahrade apod. Praci si dokazal najit a vymyslet
zpusob, jakym ji Ize vykonat. Dalo se skutecne konstatovat, ze u prace pfemysli.
Martin si byl vedom techto kvalit a po case se obratil na sveho klicoveho
pracovnika s prosbou, ze by rad pracoval mimo areal Empatie. Po delsim hledani se
klicovemu pracovniku podafilo najit pro klienta praci v kovozavode. Protoze se zavod
nachazel pomerne blizko Empatie, probihal u Martina nacvik samostatneho dochazeni
do prace pesky. Jeste nez byl nacvik uspesne ukoncen, byl Martin po ctyfmesicnim
obdobi propusten z duvodu vysoke urazovosti. Bohuzel zamestnanci zavodu
nepochopili zamer, s jakym klient dochazel do zamestnani. Tento proces socializace se
nezdafil. Martin byl velmi litostivy a pocifoval znacne zklamani.
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Odmital moznost dalsiho zamestnani mimo areal Empatie. Presto se klicovemu
pracovniku podafilo najit zajimave misto v chranene dime. Domluvil se s Martinem,
zdali by chtel zkusit znovu pracovat, vysvetlil mu okolnosti a klient souhlasil. Tato
aktivita vznikla v listopadu roku 2007, kdy klient v doprovodu asistenta zacal dojizdet
do prace. Byl ihned od zacatku praci nadsen a velmi se mu libil pfistup personalu ve
firme. Kazdy den chodil a vypravel, co v praci delaji. Do prace dochazi uspesne i nyni.
Jeho prace spociva v demontazi soucastek. Pfestoze Martin je spise samotaf, po
nekolika mesicich si natolik zvykl, ze se mu prace stala naprosto pfirozenou soucasti
jeho zivota. Penize dostava v hotovosti, coz je pro nej vybornou motivaci.
Pfed casern Martin pozadal, zda by mohl dojizdet do prace sam. Do te doby jej
doprovazel asistent. Na tento popud byl tedy vytvofen treninkovy program, ktery trval
pul roku. Nacvik byl velmi propracovany z toho duvodu, aby byla minimalizovana
rizika. Vzhledem k tomu, ze Martin neumi poznavat cisla a cas, spocitat penize, obavali
jsme se rizik v obdobi jeho volneho pohybu. V ramci tohoto planu spolupracovali
s kolektivem zamestnancu i rodice. Nejvetsi strach o zdravi Martina mela matka,
obavala se moznych nasledku. Na druhe strane je dulezite fici, ze Martin je osoba velmi
samostatna, a myslim, ze on sam byl nejvice ze vsech pfipraven na samostatny start. Po
uspesnem zvladnuti pulrocniho nacviku je Martin schopen sam spolehlive nastoupit do
spravneho autobusu, dojet do prace, zvladnout trasu a vratit se zpet. Do prace dochazi
samostatne od ledna 2009. Tento posun je velmi dulezity v Martinove zivote. Stal se tak
skutecne nezavislym pracujicim clovekem. Kdyz chodi do prace, pohybuje se sam na
vefejnosti. Citi odpovednost za sve chovani.
U Martina byl tento krok velmi vyznamnym milnikem v jeho zivote. Jako dalsi
krok, ktery chce zvladnout, je samostatne dochazeni do mesta, a to v pfitomnosti
ostatnich klientu, ktefi se samostatne pohybuji na vefejnosti. Tento ukol bude postupne
rozpracovan, zatim neni Martin pfipraven. Na ukolu musi spolupracovat s klicovym
pracovnikem. Martinuv pfibeh ukazuje, jak je dulezite pro cloveka citit se nezavisle,
svobodne, byt za sebe odpovedny, mit moznost pracovat. Ovsem Martin je take klient,
ktery neumi cist, psat, pocitat a jeho pfiklad doklada, ze i bez nekterych znalosti clovek
muze existovat a uspesne se zafadit do spolecnosti. V klientove zivote se jeho cinnost
sklada z velke casti z pracovnich aktivit. Stalo by za uvazenou vykompenzovat nynejsi
stav i jinymi cinnostmi.
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3. Pozorovani aktivit Martina
V tab. 9 uvadim vycet pravidelnych aktivit klienta.
Tab. 9: Pravidelne aktivity Martina
Aktivity klienta
Dny v tydnu
Pondeli
Utery
Stfeda
Ctvrtek
Patek
Dopoledni blok (7:00 - 13:00)
pracovni cinnosti v Empatii
zamestnani
zamestnani
zamestnani
pracovni cinnosti v Empatii
Odpoledni blok (13:30 - 18:00)
aktivizacne vychovne cinnosti
individualni cinnost
aktivizacne vychovne cinnosti
individualni cinnost
Vytvarna dilna (90 minut)
aktivizacne vychovne cinnosti
individualni cinnost
U Martina je nejvyraznejsi potfeba seberealizace pfes praci, a proto je jeho
dopoledni blok vyplnen zamestnanim, nebo pracovnimi cinnostmi v Empatii. K temto
aktivitam se stavi odpovedne, praci dokonci. Po arealu zafizeni se pohybuje zcela sam,
s vychovatelkou se domlouva pouze, na jakem miste bude cinnost vykonavat. Do
zamestnani chodi fadne pfipraven, o svuj pracovni odev se stara temef pfikladne. Po
praci se venuje nejcasteji individualni cinnosti. Zprace pfichazi vetsinou unaveny,
chce si odpocinout mimo kolektiv. Je schopen si volnocasovou cinnost naplanovat a po
domluve odchazi na pokoj, kde si sklada puzzle nebo kresli. Pokud se chce venovat
aktivizacnim cinnost cm. pfijde na oddeleni sam. Na oddeleni velmi rad pracuje na
pocitaci. Zajima se o rozumove hry. Velka cast z techto her je urcena pro klienty, ktefi
nemaji zaklady ve cteni, psani, pocitani. Z jinych aktivizacnich cinnosti Martin nejvice
preferuje pohybove aktivity, zejmena stolni tenis. Take rad chodi na prochazky po okoli
se skupinou.
Martin jednou tydne navstevuje vytvarnou dilnu. Do teto dilny pfes tyden chodi
i nepravidelne. Vytvarna cinnost pro nej pfedstavuje relaxaci, u ktere si muze
odpocinout. Taktez se s radosti ucastni sportovnich akci, rehabilitacnich pobytu. Pouze
kulturni akce rad nema a snazi se jim vyhnout. V Martinove pfipade je dulezite
pokracovat v jeho osamostatnovani, ale pfitom zapojit i cinnosti, ktere nespadaji pouze
do pracovni sfery. Prace nemusi byt jeho jedinou aktivizacni cinnosti.
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4.4 Navrhy reseni
Ze sestavenych kasuistik klientu Ize ziskat spoustu podnetneho materialu k
zamysleni. Aktivity, ktere klienti v Empatii absolvuji, jsou pro ne zajimave a pfinaseji
jim moznosti osobniho rustu, ruznych prozitkovych cinnosti, moznosti zapojeni se do
socialniho systemu. U vybranych klientu mohu konstatovat, ze jejich cinnosti jsou
zajimave, vycet je pomerne bohaty, ale v nekterych pfipadech je nutno zamyslet se vice
nad vyuzitim moznosti, ktere zafizeni Empatie nabizi, a tyto moznosti zanest do
individualniho planovani. V nasledujici casti prace uvadim ke kazdemu klientu strucny
pfehled informaci, ktere z kasuistiky Ize vycist a navrhuji nektera doplneni programu
jejich aktivizacnich cinnosti.
4.4.1 Navrh feseni k doplneni aktivizacnich cinnosti u Marie
Z kasuistickych informaci, ktere jsem ziskala o klientce vyplyvaji nasledujici body:
1. Divka z duvodu hyperaktivity nevydrzi u zadne cinnosti delsi casovy usek - cinnosti
temef nikdy nedokonci.
2. Jsou u ni vybudovany pouze velmi slabe pracovni navyky.
3. Upoutava na sebe pozornost, za kazdou cenu, chce byt velmi prospesna.
Z techto bodu Ize vycist, ve kterych oblastech ma divka problemy. Je tfeba se
v ramci individualniho planovani soustfedit zejmena na tyto oblasti. Nize navrhuji
zpusoby prace s klientkou, ktere by mohly byt dale rozpracovany do individualniho
planu.
U divky je dulezite, aby cinnost, kterou vykonava, vzdy dokoncila. Posiluje se
tak u ni vedomi vlastni odpovednosti a vztah k povinnostem. S ohledem ne personalni
zajisteni Ize fici, ze moznosti asistence jsou u ni velmi omezene. V dopolednich
hodinach je ve skole a odpoledne asistentka z Empatie odchazi. Vychovatelka muze
Marii pfi praci na oddeleni dat takovou cinnost, ktera je casove nenarocna, jednoducha a
divka ji dokonci. V odpolednich hodinach neni nejvhodnejsi zafadit rozumovou
vychovu - tu divka absolvuje kazdy den ve skole, kde jiste nemohla vybit svoji energii.
Naopak, je dulezite zafadit volnejsi aktivitu. Napfiklad navlekani koralu, skladani
puzzle. Protoze divka si rada hraje se stavebnici, Ize ji pozadat, aby ze stavebnice
vytvofila konkretni obrazec. Po dokonceni cinnosti je dulezite divce zduraznit, ze
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udelala pokrok, a pochvalit ji za dokonceni. Je vhodne, aby po staticke cinnosti
nasledovala ihned cinnost dynamicka, pfi ktere se divka muze pohybovat, kompenzovat
svoji vnitfni nervozitu. Jiste bude pro Marii pfinosne, pokud dostane velmi maly dilci
ukol.
Marie rada chodi na ostatni oddeleni. Tato cinnost je nejspise velmi dulezita pro
jeji socializaci, proto je bezpfedmetne ji cinnost zakazovat a izolovat ji od klientu.
Naopak ti se museji naucit Marii prijimat takovou, jaka je. V tomto pripade muze
vychovatelka zvolit ukol, v ramci nehoz Marie zjisti nejake informace o klientech na
oddeleni, kde zajde na cilenou navstevu, nebo muze prinest ci odnest nejake materialy.
Ukol musi byt casove vymezeny. Vzhledem k tomu, ze Marie nepozna hodiny, Ize
vyuzit nektery z alternativnich zpusobu. Napriklad se s ni domluvit, ze prijde hned, jak
informaci zjisti, nebo pro ni muze prijit jiny klient, ci Ize poprosit vychovatelku, na jejiz
oddeleni Marii posleme, o spolupraci. Je vhodne opakovat cinnosti v jistych intervalech.
Stfidani prace na oddeleni a dynamicka cinnost. Divka musi ziskat v cinnostech fad.
Klicovy pracovnik muze vypracovat srozumitelny rozvrh, na kterem se klientka
bude ucit cist a navic si bude uvedomovat, ze rozvrh je jeji. Je taktez nutne Marii zajistit
vice pohybove aktivity. Vychovatelka muze vzit casteji Marii i s celym oddelenim na
vychazku, do telocvicny. Vzdy ovsem nelze tuto aktivitu zajistit se vsemi klienty, pokud
jich ma vychovatelka na oddeleni 12. V torn pripade je nezbytne zajistit aktivitu jinym
zpusobem. Lze taktez vyuzit dobrovolnickou cinnost, kdy se bude dobrovolnik venovat
pouze Marii. Tato individualni pece nemusi byt casove narocna - staci napriklad pul
hodiny. Divka tim lehce ziska pocit, ze nekdo prisel pouze za ni, coz je v pripade jejiho
pocitu menecennosti kladnym krokem.
V ramci jeji socializace je dulezite nevynechavat Marii ze zadnych cinnosti.
Naopak, je pfinosne ji podporovat v techto cinnostech - to se tyka kulturnich akci a
krouzku. Pokud se dokaze soustfedit delsi dobu, zaslouzi si pochvalit a pokazde
motivovat v cinnosti do budoucna. Je mozne se s ni domluvit na casovem rozmezi.
Taktez v ramci pracovni cinnosti stoji motivace na prvnim miste. Vynechavat Marii
z cinnosti neni ucelne. U divky bychom meli volit takovou cinnost, ktere je jednoznacne
potfebna i pro ostatni klienty.
Napriklad v dobe pfitomnosti asistentky v odpolednich hodinach muze pripravit
stolovani pro klienty. Pfi svacine je muzeme klientku pochvalit a ostatnim zduraznit, ze
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stolovani pfipravila ona. U Marie je vhodne zacit s nacvikem velmi drobnych
pracovnich ukolu. V pfipade jejich zvladnuti postupovat ke slozitejsim. Nejdulezitejsi je
ale pfistup personalu ke klientce. Od zamestnancu to vyzaduje takove chovani ke
klientce, aby ona pochopila, ze pokud cinnost nevykona, nebude ji odpustena. Ovsem
zamestnanci se taktez musi chovat naprosto otevfene a pokud Marie cinnost zvladne,
vefejneji chvalit.
4.4.2 Navrh reseni k doplneni aktivizacnich cinnosti u Pavla
Z kasuistickych informaci, ktere jsem ziskala o klientovi vyplyvaji nasledujici body:
1. Neni zapojen do zadne pracovni cinnosti.
2. Odmita samostatny pohyb mimo interier Empatie.
3. Neucastni se zadnych zajmovych cinnosti.
Z techto bodu Ize vycist, ve kterych oblastech ma klient problemy. Je tfeba se
v ramci individualniho planovani soustfedit zejmena na tyto oblasti. Nize navrhuji
zpusoby prace s klientem, ktere by mohly byt dale rozpracovany do individualniho
planu.
U Pavla se projevuje napadna nejistota z jakehokoli ciziho prostfedi a netypicke
cinnosti. Tato nejistota plyne z velke casti ze zdravotniho stavu, ktery je v oblasti jak
jemne, tak hrube motoriky narusen. V rehabilitacni oblasti je s Pavlem pracovano velmi
intenzivne. Vetsim problemem je jeho mentalni rozpolozeni, kdy klient nechce
spolupracovat v nekterych cinnostech pouze z pfesvedceni, ze kvuli svemu stavu to
nedokaze. Pavel si jakozto dospely muz, ktery drive pracoval, uvedomuje, ze mu tato
cinnost chybi. Ve zdrave nice dokaze udrzet drobne pfedmety, dokaze omezene
pracovat. Je dulezite, aby klicovy pracovnik zameril pozornost prave na tento fakt.
V Empatii nyni chybi pracovni asistent. Je dulezite takoveho cloveka najit. Muze to byt
dobrovolnik, ktery bude s Pavlem pracovat velmi individualne. Pfi teto cinnosti je
dulezite, aby prace probihala v arealu Empatie. Muze se jednat o sber drobnych vetvi
spadanych ze stromu, pleti na zahrade apod. Taktez to muze byt prace v dilne. Pokud
s Pavlem bude pracovat cizi osoba, je to pro nej o to vice prinosne. Navic, v ramci
pracovnich cinnosti na tydennim stacionari, Ize s klientem dojednat, ze bude zastavat
jednoduchy pracovni ukol. Napriklad stirani stolu.
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Pavel dobfe spolupracuje s asistentkou na oddeleni. V dopolednich hodinach je
Pavel na oddeleni, proto s nim muze asistentka pravidelne trenovat nacvik chuze po
arealu. Pfi techto pochuzkach Ize taktez klienta stimulovat vramci nacviku spravne
vyslovnosti. Pozdeji, az Pavel zvladne chuzi v arealu Empatie, je vhodne s nim chodit
opet individualne mimo areal. Cinnost muze byt zakoncena chuzi mimo areal se
skupinou.
Taktez Pavlova uzkost pfi nastupu do autobusu mestske hromadne dopravy se da
odstranit. Paklize bude Pavel schopen chodit s doprovodem mimo areal Empatie, muze
s nim individualne klicovy pracovnik, s dopomoci dalsi osoby, trenovat nacvik
nastupovani do dopravniho prostfedku. Mohou tak nekolikrat zajet do mesta. Nejvetsi
stres pro Pavla pfi cestovani je, pokud s nim jede skupina klientu, on se citi ztracen a
boji se, ze mu nikdo nepomuze. Individualni pfistup je idealni pfilezitosti k nacviku.
S nacvikem muze soubezne probihat nacvik klientovy ucasti na kulturnich aktivitach.
Zde opet figuruje hledisku zpusobu dopravy.
V navaznosti na praci s klicovym pracovnikem je vhodne s Pavlem domluvit,
ktera zajmova cinnost by jej bavila. V pfipade, ze Pavel neni schopen se rozhodnout,
muze sam absolvovat jednotlive zajmove cinnosti a vybrat si. Pokud ani tak neni
schopen, muze klicovy pracovnik s klientem vybrat vhodnou zajmovou aktivitu, ktera
se nejvice bude pfiblizovat jeho zajmum. Muze se napfiklad jednat i o aktivitu, kterou
bude zajisf ovat individualne dobrovolnik.
Pozitivni je, ze Pavel ma velmi kladny vztah se svym klicovym pracovnikem a
casto spolu o ruznych vecech komunikuji. Klient totiz potfebuje neustale povzbuzovat a
vedet, ze jeho dalsi vyvoj neni uzavfen a zalezi z velke casti na nem, jak se bude situace
vyvijet.
4.4.3 Navrh f eseni k doplneni aktivizacnich cinnosti u Jaroslava
Z kasuistickych informaci, ktere jsem ziskala o klientovi vyplyvaji nasledujici body:
1. Nedokaze vydrzet u pracovni cinnosti delsi casove obdobi, nedodela praci do konce
2. V jeho zivote se velkou merou podepisuje fakt, ze ma vyraznou komunikacni vadu
3. Je velmi spolecensky, pocifuje vyraznou potfebu kontaktu s druhym pohlavim
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Z techto bodu Ize vycist, ve kterych oblastech ma klient problemy. Je tfeba se
v ramci individualniho piano vani soustfedit zejmena na tyto oblasti. Nize navrhuji
zpusoby prace s klientem, ktere by mohly byt dale rozpracovany do individualniho
planu.
U Jaroslava je velkou barierou v ramci socializace jeho ztizena komunikace
s okolim. On sam informacim z okoli z pfevazne casti nerozumi, nebo tyto informace
vnima zkreslene. Obdobne je tomu i u ostatnich lidi, ktefi ne nej reaguji. Zamestnanci s
klientem jiz zkouseli jisty drub alternativni komunikace, ale tento nacvik se ukazal
pomerne zbytecny. Vysledky se nedostavily. Je tedy nutne Jaroslavova objednat
k odbornikum zabyvajicim se alternativni komunikaci. Ti by mohli navrhnout zpusob
komunikace, ktery by se klient dokazal naucit a diky nemuz jiz komunikace nebude
barierou. Zamestnanci takovy krok udelali a v prvni polovine mesice kvetna 2009 pfijde
do Empatie odbornice ze spolecnosti ITAAC (pomucky s hlasovym vystupem), ktera se
bude zabyvat diagnostikou a navrhem feseni u klienta.
Z kasuistickych informaci vyplyva fakt, ze Jaroslav je manualne zrucny, ale
nedokaze se praci venovat delsi cas. Klient je sice individualista, potfebuje vsak
povzbudit. Vychovatelka se s nim tedy muze domluvit, ze bude vykonavat urcitou praci
a za tu bude zodpovedny. Tato prace bude zaviset pouze na nem a v klientovi bude
posilovat pocit zodpovednosti. Muze se jednat jak o praci v arealu Empatie, tak
v interieru. Klient ale potfebuje asistenci. Jaroslav opet muze vyuzit jen velmi omezene
asistenci, protoze asistent odchazi v odpolednich hodinach, ale v pfipade potfeby je
mozne domluvit se s dobrovolnikem. Taktez pfinosna pro Jaroslava bude dostatecna
pravidelna pohybova aktivita. Tuto aktivitu muze pestovat se sportovni trenerkou,
anebo se Ize opet domluvit na nejakem krouzku s dobrovolniky. Klient se citi malokdy
unaven a v tomto ohledu je dulezite impulsivitu pfesmerovat.
S impulsivnim chovanim souvisi i Jaroslavuv projev na vefejnosti. Protoze jeho
potfeba pfatelskych vztahu, a to zejmena s divkami, je vysoka, je mozne na teto strance
jeho charakteru pracovat. Musime ale zohlednit fakt, ze Jaroslav je rad, pokud je bran
jako jedna z osob intaktni populace. Chce, aby k nemu lide pristupovali jako k cloveku,
ktery se dokaze o sebe postarat. Klicovy pracovnik muze s klientem jezdit do mesta, ale
je dulezite se zamerit zejmena na mista s vysokou koncentraci lidi. Klient ma obrovskou
snahu se zaclenit, ale svym chovanim (okazalym na prvni pohled) na sebe negativne
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upozorfiuje. Lze vsak pfedvidat skutecnost, ze cim vice se klient bude pohybovat mezi
beznou populaci, tim vice si bude uvedomovat, ze se nechova vhodne. Kposileni
takoveho chovani je nutne tyto nacviky posilovat, vysvetlovat mu, proc tomu tak je. Lze
vyuzit i pomoci nejake dobrovolnice, ktera by pro Jaroslava pfedstavovala motivaci pro
jeho chovani a se kterou by pozdeji mohl Jaroslav dojizdet do mesta sam.
4.4.4 Navrh feseni k doplneni aktivizacnich cinnosti u Martina
Z kasuistickych informaci, ktere jsem ziskala o klientovi vyplyvaji nasledujici body:
1. Pocif uje vyraznou snahu osamostatnit se
2. Pfevazna cast jeho cinnosti je pracovniho charakteru
Z techto bodu Ize vycist, ve kterych oblastech ma klient problemy. Je tfeba se
v ramci individualniho pianovani soustfedit zejmena na tyto oblasti. Zde navrhuji
zpusoby prace s klientem, ktere by mohly byt dale rozpracovany do individualniho
planu.
U Martina je velmi dulezite zamefit se na dalsi kroky v samostatnem pohybu.
Tyto si nakonec i klient sam pfeje. Jeho aktualnim nejvetsim pfanim je moznost
samostatneho pohybu na vefejnosti. Tato potfeba vznikla az pote, kdy se Martin naucil
sam dochazet do zamestnani. Na jeho osobe Ize velmi dobfe pozorovat, jak cloveku po
poznani urcite stranky svobody chybi jeji cela podstata. Martin si uvedomuje, ze jeho
moznosti jsou jiz mnohem dale, nez byly napfiklad pfed rokem. Citi se dostatecne
pfipraveny na to, aby se mohl sam pohybovat po meste.
Z uvedene informace Ize vchazet a muze se stat navrhem na zpracovani
individualniho planu. Protoze se jedna o klienta, ktery dobfe komunikuje, je s nim i
dobra spoluprace. Nyni je dulezite, aby klicovy pracovnik ve spolupraci s Martinem
vypracoval plan nacviku jeho samostatneho pohybu na vefejnosti. V prvni fazi nacviku
muze Martina doprovazet na vychazky asistentka, nebo klicovy pracovnik. Pozdeji,
kdyz po zvladnuti jednotlivych kroku, ktere byly detailne rozpracovany, bude Martin jiz
schopen absolvovat cestu sam, muze jej asistent pouze z dalky pozorovat a v pfipade
potfeby pomoci zasahnout. Je tfeba zohlednit Martinovu pfipravu nacviku v oblastech
tykajicich se: respektovani etickych pravidel na vefejnosti, znalosti pravidel dopravniho
provozu, pfedchazeni a feseni rizikovych situacim.
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V dalsi fazi nacviku, muze klient chodit do mesta se svymi kamarady z Empatie,
ktefi se na vefejnosti pohybuji sami. Nakonec bude klient schopen trasu absolvovat
sam. Vsechny tyto kroky je vsak potfeba detailne propracovat. Je nutne pfi jejich
zpracovani postupovat tymove a spolupracovat i s rodici klienta.
Z dalsich cinnosti, na ktereje mozne se u Martina zamefit, je pfesmerovani casti
pracovnich cinnosti na zajmovou cinnost. Martin se ale tomu brani. Je velmi
samostatny, chce si svuj naplanovat sam a nepocifuje potfebu svoje zvyky menit. Jeho
zajmy jsou pomerne stale a Martin se domniva, ze je umi dobfe skloubit s pracovni
cinnosti. Je ale pravdepodobne, ze s postupem doby muze mit klient zdravotni obtize
prave kvuli jednostrannemu zatezovani pohyboveho aparatu. Pro to je dulezite
propracovat jeho ucast na pohybovych cinnostech zejmena relaxacniho charakteru.
Klicovy pracovnik s nim musi na toto tema mluvit. Martin je clovek, ktery se nad
rozumnymi a padnymi argumenty zamysli a casto s navrhem souhlasi.
Rovnez je mozne se zamefit na jeho nechuf k ucasti na spolecenskych akcich.
Martin se netaji tim, ze se akci nechce ucastnit a dava pfednost jinym aktivitam. V jeho
pfipade je opodstatnene se domnivat, ze tato nechuf je u nej zpusobena skupinovou
ucasti klientu Empatie na kulturnich akcich. Martin je spise individualista. Domnivam
se ze Martina Ize motivovat v ramci nacviku samostatneho pohybu na vefejnosti. Muze
navstevovat kulturni instituce sam, nebo s asistentkou. Rovnez by stalo za uvahu
Martinovi zajistit nejakeho dobrovolnika, ktery by s nim mohl individualne a cilene
navstevovat kulturnich zafizeni v ramci nacviku samostatneho pohybu na vefejnosti.
Martin rad maluje, mozna ze by se rad podival i do nejake galerie, jejiz navsteva by se
mohl a pro klienta stat motivaci.
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5 Zaver
Cilem bakalafske prace bylo analyzovat problematiku osob s mentalnim
postizenim. Analyza se tykala konkretne cinnosti, ktere lide s postizenim vykonavaji, a
zpusobu, jakym na ne pusobi. Socializace lidi s mentalnim postizenim z velke casti
zavisi na jejich aktivite. Na cinnostech, ktere vjejich zivote probihaji a jsou
aktivizovany (uvedeny v pohyb, zesileny), zavisi, zda se jedinec zapoji do spolecnosti,
ci nikoli. Pomoci souboru kasuistickych informaci jsem se snazila zhodnotit jakym
zpusobem vybrani ctyfi klienti Empatie vyuzivaji nabidku cinnosti ktere jim zafizeni
nabizi, a zda-li jsou pro ne tyto cinnosti pfinosne. Zpusob vyuzivani aktivizacnich
cinnosti velkou merou ovlivnuje zapojeni osoby s postizenim do spolecnosti.
Pokud chceme, aby se lide s postizenim stali rovnocennymi partnery ve
spolecnosti, musime jim dat sanci. Tato sance ale casto vubec nesouvisi s postizenim
jedince. Nejvice souvisi s nasim osobnim pfistupem k lidem s postizenim a odvaze dat
jim moznost dokazat, ze oni nektere veci zvladnou samostatne, pouze s nasi podporou.
Skladba cinnosti, jejich mnozstvi, zamefeni a spravne nacasovani mnohdy
pfedurcuje, zda si clovek s postizenim v urcite situaci dokaze poradit a samostatne se
rozhodnout. Prave o samostatnost bychom se meli u techto lidi snazit. Protoze ta jim
bude skutecnym pfinosem v zivote. Nakonec svoboda je zakonodarne garantovany fakt,
ktery bychom meli respektovat i u lidi s mentalnim postizenim.
V zafizenich socialni pece se zamestnanci snazi o osoby s postizenim pecovat.
Nastesti ale nejen to, snazi se jim zejmena pomahat v orientaci v beznych zivotnich
situacich, pfedavat jim informace a planovat takove cinnosti, ktere nejvice pomahaji
kazdemu klientovi. Socialni sluzby prosly razantnimi zmenami, ktere ne vzdy jsou
v souladu s podminkami, ktere mohou jednotlive zafizeni vyuzit. Jiz ted' je ale jiste, ze
se cesta individualniho pianovani ukazuje jako velmi efektivni zpusob prace s klienty,
ktery ma trvale vysledky. Pokud vhodne aktivizacni cinnosti dokazeme propojit
s individualnim planovanim, vytvofime jedinecny program podporujici osobni rust
cloveka s mentalnim postizenim.
V ramci aktivizacnich cinnosti je tedy nutne volit takovy pfistup, ktery bude
respektovat individualni zvlastnosti cloveka a jeho projevu, a ktery pomuze najit
moznosti feseni jeho problemu zanesenych do individualniho piano vani.
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Pfiloha c. 1
Stupne mentalniho postizeni die Svarcove (2003, s. 36)
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(IQ 50-69)
omezeny,
opozdeny
ojedinela
opozdeni motoric-
keho vyvoje
snizeni aktivity
psych ickych proce-
su, nerovnomerny
vyvoj, funkcni
osiabeni, pfevladaji
konkretnf, nazorne
a median icke
schopnosti
schopnost komuni-
kovat vetsinou
vytvofena, opozde-
ny vyvoj feci, obsa-
hova chudost, caste
poruchy formal nf
stranky feci
afektivnf labilita,
irnpulzivnost,
uzkostnost, zvyse-
na sugestibilita
vzdelani na zaklad^
spectalniho vzd&la-
vaciho programu
men tain f
stfedne tezka
(IQ 35-^ 19)
omezeny, vyrazne
opozdeny
casta, casty vyskyt
epilepsie
vyrazne opozdeni,
mobi In i
celkove omezem,
nizka koncentrace
pozornosti, vyrazne
opozdeny rozvoj
chapani, opozdeny
rozvoj dovednosti
sebeobsluhy
uroven rozvoje feci
je variabilni; nektefi
jedinci jsou schopni
socialni interakce a
komunikace, ver-
bal nf projev casto
byva chudy, agra-
maticky a spatne
artikutovany
nestalost nalady,
impulzivita, zkrat-
kovite jednani
! na zaklade spe-
cialnich programu
(pomocna skola)
J ^ __
retardace
tezka
(IQ 20-34)
celkove omezeny
casta, neurologicke
pfiznaky, epilepsie
caste stereotypni
automaticke pohy-
by, vyrazne poru-
seni nnotoriky
vyrazne omezena
uroven vsech
schopnosti
komunikace pfe-
vazne nonverbalnf,
neartikulovane
vykfiky, pfipadne
jednotliva slova
celkove poskozeni'
afektivnf sfery,
caste sebeposko-
zovanf
vytvafeni doved-
nosti a navyku,
rehabilitacnf tffdy
~" • —-w™-.,^^
hluboka
(IQ nizsi nez 20)
vyrazne omezeny
velmi casta, neurolo-
gicke phznaky,
kombinovane vady
telesne a smyslove
vetsinou imobitni
nebo vyrazne
omezem' pohybu
! tezke poruchy
vsech fiinkcf
rudimentarni
nonverbalnf
komunikace nebo
nekomunikujf vubec
tezke poskozeni
afektivnt sfery,
potrebujt staly
dohled
velmi omezen^
(rehabilitace,
individuatni pece)
Pf iloha c. 2
Harmonogram dennich cinnosti na Tydennim stacionafi v Empatii
V
Casove rozmezi
cinnosti
6:30 - 7:30
7:30 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30-11:45
V
Cinnosti
vstavani klientu,
ranni hygiena, stlani
luzkovin, snidane
uklid pokoju, drobne
pracovni cinnosti
pohybova vychova
svacina
dopoledni cinnost na
oddeleni -
aktivizacni cinnosti
Prumerny pocet
klientu pfi
cinnostech
24
16
16
12
Personalni obsazeni
zdravotni sestra a 2
vychovatelky
2 vychovatelky
2 vychovatelky
2 vychovatelky a asistent
V dopolednim programu probihaji terapie, pracovni cinnosti, skolni vzdelavani, a dva
klienti dochazi do zamestnani
11:45-12:15
12:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 17:30
17:30-18:00
18:00 - 22:00
obed
odpoledni
aktivizacne
vychovne cinnosti na
oddeleni i cinnosti
mimo oddeleni
svacina
pohybove aktivity,
prochazky po okoli,
aktivizacne
vychovne cinnosti
zejmena pracovni
vecefe
vecerni rezim, stlani
luzkovin, uklid
pokoju, individualni
cinnost
16
16
18
16
24
24
2 vychovatelky a asistent
2 vychovatelky a asistent
2 vychovatelky
2 vychovatelky
zdravotni sestra a 2
vychovatelky
zdravotni sestra a
vychovatelka
V dobe odpoledniho programu probihaji zajmove krouzky, sportovni aktivity, kulturni
akce, individual™ dobrovolnicka cinnost
Pfiloha c. 3
Aktivizacni cinnosti v Empatii
Oblast
Aktivizacne-
vychovne
cinnosti
Povinna skolni
dochazka
Zajmove
aktivity
Sportovni
aktivity
Pracovni
cinnosti
Terapie
Rekreace a
rehabilitace
Kulturni akce
Aktivita
pravidelna prace na oddeleni a v
exterieru: rozvoj a upevnovani
zakladnich dovednosti, vseobecne
zamefeni, siroke pole pusobnosti,
pusobeni na vsechny slozky osobnosti
klienta
rozvoj a upevnovani' trivia, praktickych
cinnosti
pravidelna prace ve skupine,
s dobrovolniky, vysoka specializovanost
cinnosti, pusobeni na vsechny slozky
osobnosti klienta
pravidelna, nebo narazova cinnost
pohyboveho charakteru v interieru, i
exterieru
externi zamestnani - individual™
manualni prace
interni zamestnani (pekarna, kuchyne) -
manualni prace spise individualniho
charakteru
pracovni cinnosti - skupinova manualni
prace sezonniho charakteru
Interni i externi cinnosti s vyuzitim
lecebneho pusobeni na fyzickou a
psychickou slozku klienta
aktivity externiho charakteru zamerene
na pohybove ozdravnou,kulturni a
zejmena spolecenskou slozku klienta
Aktivity interniho i externiho charakteru
piisobici na spolecenskou slozku
osobnosti klienta s cile
Pohyb jako soucast aktivity
- uplatnene pohybove
dovednosti: komplexni
- motorika: jemna i hruba
- mira specializace: nizka
- dlouhodoba prace na
dovednosti: spise ne
- pravidelnost aktivity:
pravidelna
Pravidelne pohybove aktivity
-uplatnene pohybove
dovednosti:komplexni
-motorika:jemna i hruba
-mira specializace:vysoka
-dlouhodoba prace na
cinnosthano
-pravidelnost aktivity:pravidelna
-uplatnene pohybove
dovednosthkomplexni
-motorika: hruba
-mira specializace:stfedni
-dlouhodoba prace na
cinnosti:spise ne
-pravidelnost aktivity: spise
pravidelna
- uplatnene pohybove
dovednosti: koordinacni, silove,
rytmicke
- motorika: jemna i hruba
- mira specializace: vysoka
- dlouhodoba prace na
dovednosti: ano
- pravidelnost aktivity: velmi
pravidelna
- pravidelnost aktivity: spise
nepravidelna
uplatnene pohybove
dovednostkkoordinacni
-motorika: hruba i jemna
-mira specializace:stredni
-dlouhodoba prace na
cinnosti:ano
-pravidelnost aktivity:pravidelna
uplatnene pohybove
dovednostr.komplexni, motorika
jemna i hruba, nepravidelna
cinnost
uplatnene pohybove
dovednosti : rytm icka
motorika: hruba i jemna,
nepravidelna aktivita
Socializacni prvky
Prace ve skupine klientu,
spoluprace, interakce, budovani
soustfedeni, prohlubovani trpelivosti
Prace ve skupine klientu,
spoluprace, interakce
Prace ve skupine klientu,
spoluprace, interakce,
vysoka pravdepodobnost k
navazovani pfatelskych vztahu s
externisty
Prace ve skupine i jednotlive,
interakce, prohlubovani trpelivosti a
soustfedenosti, pfi externich akcich
- navazovani vztahu s externisty
Prace mimo Empatii, s intaktnimi
osobami - zacleneni se,
osamostatneni se, ziskani
spolecenskeho statutu (prace,
pfijem), samostatny pohyb mimo
zafizeni
Prace ve skupine s intaktnimi
osobami v prostfedi Empatie-
rozvoj odpovednosti a samostatnosti
Prace ve skupine klientu pod
vedenim - spoluprace, podpora
komunikace (nove impulzy, temata),
interakce
Prace ve skupine, spoluprace,
interakce, pfi externi cinnosti,
navazovani vztahu s externisty,
Cinnosti mimo Empatii, navazovani
vztahu s externisty, podpora
komunikace, interakce, spoluprace,
nacvik novych dovednosti
Cinnosti mimo Empatii, i v ramci
Empatie, navazovani vztahu
s externisty, podpora komunikace,
interakce, spoluprace
Pfiloha c. 4
Standardy kvality socialnich sluzeb
A. Proceduralni standardy
1. Cile a zpusoby poskytovani sluzeb
2. Ochrana prav uzivatelu socialnich sluzeb
3. Jednani se zajemcem o sluzbu
4. Dohoda o poskytovani sluzby
5. Planovani a prubeh sluzby
6. Osobni udaje
7. Stiznosti na kvalitu nebo zpusob poskytovani socialnich sluzeb
8. Navaznost na dalsi zdroje
B. Personalni standardy
9. Personalni zajisteni sluzeb
10. Pracovni podminky a fizeni poskytovani sluzeb
11. Profesni rozvoj pracovniku a pracovnich tymu
C. Provozni standardy
12. Mistni a casova dostupnost sluzby
13. Informovanost o sluzbe
14. Prostfedi a podminky pro poskytovani sluzeb
15. Nouzove a havarijni situace
16. Zajisteni kvality sluzeb
17. Ekonomika
Pfiloha c. 5
Standard cislo 1 - Cile a zpusoby poskytovani socialnich sluzeb na Tydennim stacionafi
v Empatii
Domov Libnic a Centrum socialnich sluzeb Empatie
pracoviste Empatie
Standardy kvality socialnich sluzeb
Tydenni stacionaf
Misto realizace: Domov Libnic a Centrum socialnich sluzeb Empatie, pracoviste
Empatie,
Prazska 88, 370 04 Ceske Budejovice
Zavaznost: zamestnanci tydenniho stacionafe
Dokument ulozen: satna klientu tydenniho stacionafe, pracovna zamestnancu
tydenniho stacionafe
Zpracovali: kolektiv zamestnancu tydenniho stacionafe
Obsah dokumentu vztahujicich se ke Standardum kvality socialnich sluzeb vznikl jako
vystup cilene cinnosti kolektivu zamestnancu tydenniho stacionafe, uzivatelu sluzby,
jejich pfibuznych a jinych osob, ktere s cinnosti tydenniho stacionafe pfimo souvisi.
Vychodiskem pro praci tymu byl Zakon o socialnich sluzbach c. 108/2006 Sb.,
provadeci vyhlaska c. 5005/2006 Sb. a podkladove materialy ze skoleni (vztahujicich se
ke Standardum kvality)
Standard c.l
Cile a zpusoby poskytovani socialnich sluzeb
A) Cilova skupina, poslani, cile, zasady tydenniho stacionafe
1) Poslani
Poslanim tydenniho stacionafe je umoznit uzivatelum vest takovy zpusob zivota, ktery
se v maximalni mife blizi zpusobu zivota bezne populace.
2) Cilova skupina
Tydenni stacionaf poskytuje socialni sluzby detem ve veku od 6 let, mladezi a dospelym
osobam s mentalnim postizenim a kombinovanymi vadami.
Do cilove skupiny stacionafe nepatfl:
A) lide s chronickym dusevnim onemocnenim a psychiatrickou diagnozou
B) lide s dualni diagnozou
C) lide zavisli na alkoholu nebo navykovych latkach
D) lide trpici akutnim infekcnim onemocnenim
E) lide projevujici se chovanim, ktere by zasadnim zpusobem narusovalo komunitni
souziti
lide, jejichz sobestacnost je omezena a to tak, ze potfebuji pravidelnou pomoc jine
fyzicke osoby, a ktefi svoji tizivou zdravotni situaci potfebuji resit tzv.akutnim
luzkem
matky s detmi
3) Cile - diem tydenniho stacionafe je podpora uzivatele, ktery
• bez pomoci zvladne sebeobsluzne prace vcetne hygieny
• dokaze svobodne urcit, jak bude travit svuj cas - urcit a vyjmenovat priority
vlastni osoby
• zna sva prava a v pfipade pocitu bezpravi svuj problem dokaze resit
• bezne vyuziva moznosti sluzeb vefejnych instituci
• chova se die platnych etickych pravidel
• zna rizika vyplyvajici ze styku s okolim, dokaze adekvatne reagovat i v
situacich, ktere jsou pro nej nepfijemne, nebo nebezpecne
• dokaze absolve vat znamou cestu sam
• rozviji a uplatnuje pracovni navyky, dovednosti
4) Zasady
Dustojnost
* uzivatel je vzdy pine respektovan, bez snizovani vlastni dustojnosti
* jsou brany v uvahu jeho kulturni, nabozenske i jine potfeby a normy
Soukromi
* je respektovana potfeba soukromi a soukromeho vlastnictvi uzivatele
* stacionaf podporuje setkavani uzivatele s ostatnimi lidmi formou - telefonatu, psani
dopisu, pfijimani navstev, setkavani se s lidmi na vefejnosti
* jsou respektovana pfani, preference a zvyky, ktere uzivatel chce uplatnovat
Volba
* uzivatel ma volbu rozhodovani a jednani ve vsech strankach sveho zivota
* zamestnanci si jsou vedomi fyzickych a psychickych schopnosti svych klientu a jsou
seznameni se schopnostmi uzivatelu k samostatnemu rozhodovani, ktere podporuji
* stacionaf zabezpecuje dostatecny pfisun informaci k uzivateli, na jejichz zaklade se on
rozhoduje
Bezpeci
* uzivatel je v bezpeci pfed zneuzivanim nebo vydiranim
* stacionaf zajisfuje bezpecne zazemi po strance biopsychosocialni
Seberealizace
* uzivatel ma moznost vyuziti veskerych zdroju k dosazeni svych cilu a rozhodovani o
svem vlastnim zivotnim stylu do te miry, do niz je toho ochoten a schopen
* stacionaf podporuje uzivatele vjejich cinnosti venovat se svym zalibam, pracovni
cinnosti atd.
Rovnost a svoboda
* uzivatel ma pravo na piny a nezavisly zivot, ktery zcela naplnuje vsechny potfeby
bez ohledu na svuj etnicky puvod, jazyk, kulturu, viru, pohlavi a sexualni orientaci
* stacionaf respektuje pravo uzivatele na osobni svobodu a svobodu pohybu
Ochrana osobnich udaiu
* zamestnanci stacionafe jsou vazani povinnou mlcenlivosti - respektuji prava uzivatele
* uzivatel si je vedom, ktefi zamestnanci a za jakym ucelem nakladaji s jeho udaji
*uzivatel ma moznost neposkymout informace, ktere nejsou nezbytne nutne mimo
socialni a zdravotni agendu
Ochrana zdravi
* stacionaf zajisfuje ochranne pomucky pfi pracovni cinnosti v Empatii
* v pfipade poraneni, nebo zdravotnich problemu je v Empatii zajistena stala
zdravotnicka pomoc
* uzivatele jsou seznameni s bezpecnostnimi zasadami pfi pracovnich cinnostech na
pracovisti
B) Podminky poskytovatele k uplatneni vlastni vule uzivatele
• tydenni stacionaf umoznuje pravo na svobodnou volbu, s ohledem na domaci
fad
• tydenni stacionaf umoznuje uzivatelum se svobodne vyjadfovat k deni v zafizeni
a spolupodilet se na aktivitach stacionafe
• tydenni stacionaf umoznuje vyber klicoveho pracovnika, se kterym budou
uzivatele aktivne spolupracovat na tvorbe individualniho planu pficemz
mohou menit skutecnosti tykajici se individualniho planovani a jeho realizaci
• tydenni stacionaf umoznuje uzivateli stezovat si kde, kdy a komu chce, pfipadne
podnety, stiznosti, smi uzivatel tlumocit clenum klientske rady, ktefi pozdeji
problem pfednesou a projednaji
• tydenni stacionaf poskytuje v pfipade potfeb formalniho ci specifickeho
charakteru a tykajici se socialni oblasti pomoc socialni pracovnice
• tydenni stacionaf respektuje prava uzivatele, ovsem s ohledem na respektovani
prav ostatnich lidi
• tydenni stacionaf zajisfuje osobni jednani uzivatele pfi uzavirani Smlouvy o
poskytovani socialni sluzby
C) Zpracovani pracovnich postupu pfi poskytovani socialni siuzby
Domov Libnic a Centrum socialnich sluzeb ma zpracovan Organizacni fad, Provozni
fad a Domaci fad, v nichz jsou uvedeny pracovni postupy, zarucujici fadny prubeh
poskytovani jednotlivych typu socialnich sluzeb. S temito fady jsou seznameni vsichni
zamestnanci cele organizace, ktefi jsou povinni pfi vykonu prace podle uvedenych
fadu postupovat.
Socialni sluzby poskytovane organizaci jsou realizevany v souladu s dalsimi
metodickymi matedaly, ktere jsou za timto ucelem pisemne zpracovany. Vsichni
zamestnanci organizace jsou s materialy seznameni a jsou jim bezne pfistupne. Se
vsemi materialy se mohou seznamit i uzivatele socialnich sluzeb a ostatni zajemci z fad
vefejnosti.
Metodickymi materidly jsou:
• Vnitfni smernice zavadeni standardu kvality socialnich sluzeb v ramci
pracoviste Centrum socialnich sluzeb Empatie (dale jen ,,pracoviste CSS
Empatie")
• Eticky kodex zamestnancu pracoviste CSS Empatie, obsahujici zasady
poskytovani sluzeb (souvisi s SQSS c.l)
• Vnitfni smernice pro ochranu uzivatelu socialnich sluzeb poskytovanych v
CSS Empatie pfed pfedsudky a negativnim hodnocenim, ke kteremu by
mohlo dojit v dusledku poskytovani socialnich sluzeb (SQSS c. 1)
• Vnitfni smernice pro pfedchazeni a zamezovani porusovani prav uzivatelu
socialnich sluzeb pracoviste CSS Empatie (SQSS c. 2)
• Vnitfni smernice vymezujici situace, v nichz by mohlo dojit ke stfetu zajmu
uzivatelu socialnich sluzeb pracoviste CSS Empatie s poskytovateli socialni
sluzby, vcetne pravidel pro feseni techto situaci (SQSS c. 2)
• Vnitfni smernice pro uzivani restriktivnich opatfeni (SQSS c.2)
• Vnitfni smernice pro pfijimani peneznich ci vecnych daru (SQSS c.2)
• Vnitfni smernice pro informovani o socialnich sluzbach poskytovanych na
pracovisti CSS Empatie (SQSS c. 3)
• Vnitfni smernice pro postup pfi odmitnuti zajemce o poskytnuti socialni
sluzby (SQSS c.3)
• Vnitfni smernice pro uzavirani a vypovezeni smlouvy o poskytnuti socialni
sluzby ( SQSS c. 4)
• Vnitfni smernice pro planovani a zpusob pfehodnoceni procesu poskytovani
socialni sluzby (SQSS c. 5)
• Vnitfni smernice pro vymenu informaci mezi zamestnanci pracoviste CSS
Empatie o poskytovani sluzby uzivatelum (SQSS c.5, 10)
• Vnitfni smernice pro zpracovani, vedeni a evidenci dokumentace o
uzivatelich socialnich sluzeb pracoviste CSS Empatie, vcetne pravidel
nahlizeni do dokumentace (SQSS c.6)
• Vnitfni smernice pro podavani a vyfizovani stiznosti uzivatelu (SQSS c. 7,
15)
• Personalni zajisteni socialnich sluzeb poskytovanych pracovistem CSS
Empatie (SQSS c. 9)
• Vnitfni smernice pro pfijimani a zaskolovani novych zamestnancu a
fyzickych osob, ktere nejsou v pracovne pravnim vztahu s organizaci Domov
Libnic a Centrum socialnich sluzeb Empatie
• Vnitfni smernice pro cinnost osob v ramci pracoviste CSS Empatie, ktere
nejsou s organizaci Domov Libnic a Centrum socialnich sluzeb v pracovne
pravnim vztahu (SQSS c. 9)
• Vnitfni smernice pro pravidelne hodnoceni zamestnancu vcetne systemu pro
financni a moralni ocenovani zamestnancu (SQSS c. 10)
• Program dalsiho vzdelavani zamestnancu (SQSS c. 10)
• Informacni letak o poskytovani socialnich sluzeb na pracovisti CSS Empatie
(SQSSc. 12)
• Vnitfni smernice pro feseni nouzovych a havarijnich situaci, ktere mohou
nastat v souvislosti s poskytovanim socialnich sluzeb na pracovisti CSS
Empatie (SQSS c. 14)
• Vnitfni smernice pro zjisfovani spokojenosti uzivatelu se zpusobem
poskytovani socialni sluzby
(SQSSc. 15)
D) Uplatiiovani a vytvareni pravidel pro ochranu osob pfed pfedsudky a
negativnim hodnocenim
• prezentace uzivatelu je vzdy pozitivni - podtrhuje pfedevsim, co klient zvlada
• uplatnovani pravidla: ma-li byt o klientovi sdelena informace nezadouciho
charakteru (v individualnim planu atd.), sdeleni je podano tak, aby v zadnem
pfipade uzivatele nemohlo urazit, zranit, zesmesnit (vyuziti kulturni urovne
jazyka)
• pfi komunikaci s uzivatelem je osloveni na zaklade spolecne domluvy, popf.
zvyku (tykani, vykani)
• je vyloucen nepfirozeny zpusob komunikace, ktery odporuje uzivatelove pravu
na dustojne zachazeni (pfilisna vfelost, zdrobnovani vyrazu, vyvolavani soucitu,
direktivni jednani)
uzivatel je vzdy bran jako rovnocenny partner v planovani i prubehu socialni
sluzby
v pfipade uzivatelovy vnejsi nevhodne stigmatizace, zapficinene nevkusnym
vyberem (doplfiky, obleceni),ci nazorem, je tfeba podpofit zmenu uzivatelova
nazoru
spolecne vyuzivane interiery nesmi snizovat dustojnost obyvatel, ani
infantilizovat
je vhodne omezit pohyb uzivatelu na vefejnosti ve velkych skupinach
pfinosnejsi je individualnejsi pfistup
dulezite je uvedomit si, ze chovani zamestnancu je casto pro vefejnost vzorcem
a ukazatelem chovani vuci lidem se zdravotnim postizenim
Pfiloha c. 6
Tabulka s anamnestickymi udaji klienta
Oblasti potfebne podpory pan/pani.
Soucasny stav Cile
Cinnosti v domacnosti (sebeobsluha, pece o domacnost)
Spolecensky zivot (volny cas, sousede, vyuzivani vefejnych
sluzeb, cestovani apod.)
Vzdelavani, celozivotni uceni
Prace, zamestnani
Zdravi a bezpecnost
Socialni aktivity (vztahy, komunikace, partnerstvi)
Ochrana vlastnich zajmu
Dalsi
Podpis klienta Podpis opatrovnika.
Podpis klicoveho pracovnika Podpis vedouciho..
Datum zpracovani planu Datum pfisti revize.
Pfiloha c. 7
Tabulka pro vytvafeni individualniho planovani
Individuaini plan - postup pfi plneni cile pan/pani.
Soucasna situace
Cil sjednany s klientem
Konkretni kroky, potfeba podpory, asistence (kdo, co, do kdy)
Pfekazky, obavy, rizika
Podpis klienta Podpis opatrovnika.
Podpis klicoveho pracovnika Podpis vedouciho..
Datum zpracovani planu Datum pfisti revize.
